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D E SUSCRIPCION 
MADRID •« 1,00 pta. al mesí 
^KOVINCIAS.i 4,60 p t a . trimestre; 
P A G O A N T I C I P A D O 
r B A K Q ü E O CON€£BTADO 
MADRID, [Año V I . Núm. / . 7 5 / . — S á b a d o 26 de 'Agosto de 1916 TRES EDICIONES D I A R I A S Red. y Admón/: MARQUES DE CUBAS, 3.—Apar. '¿66.—Te/. 365. 
PROGRESOS ESPAÑOLES 
E N E L O R D E N E C O N O M I C O 
E i vacío que existía en ia literatu-
fa periódica española, y que en. uno de 
jais artículos aquí publicado, liace me-
e&s hice notar, se lia llenado satisfac-
itoriamente. Y como señaló, la falta la-
prentándome de ella, cúmpleme, y lo 
llago gustoso, registrar, su subsana-
£Íón. 
Don Emilio Ríu, personalidad cono-
cida por su ajctuación política y finan-
ciera (diputado á Cortes, ex subsecre-
tario de Hacienda, director que fué de 
Ú antigua «lievista de Economía y Ha-
ijienid'a», lioy dirigida por su herjuano 
I)aniei), ha fundado la «Revista Nacio-
üáJ de Economía», cuyo objeto, se-
gún reza au programa, es «dedicai.se 
exclusivamente á tratar temas naeio-
Tiales desde, el punto de vista objetivo 
y científico, con absoluta independen-
cia de cualquier interés que no sea el 
aaciomal; agrupar á su alrededor cuan-
tas capacidades se consagran actuai-
laente al estudio de estas cuestiones; 
íompilar tod'o el material estadístico 
dspañol, y estimular á la Administra-
ción para que lo produzca con mayor 
regularidad y peiíección». Aparecerá 
cada dos meses, y van publicados dos 
números, oorresipondientes á Abril-
l í ayo y Junio-Julio, cada uno de los 
cuales constituye un volumen de 161 
y 191 páginas, respec.tivamente,'pre-
Bcntado en excelentes condiciones de 
impresión y factura. 
^ Evidentemente, l a nueva publica-
ción representa un progreso cultural 
en nuestra Patria. Y cuanto so. haga 
en este orden ule la cultura me parece 
de necesidad y oportunidad indiscuti-
Irles. 
Como en la guerra moderna todo el 
pueblo coopera, á la eficiencia del 
•Ejército y do ílos instrumentos béli^ 
pos, así también en la economía nacio-
nal del día no hay esfuerzo individual 
que no .tenga au «g'naficación y efecto, 
Ütil ó perjudicial, en el conjunto ó 
todo orgánico que aquélla constituye, 
filostrar ese THOXO; ponderar la» fuerzas 
respectiva© de hus distintas clases so-
ciales; representar de modo asequible 
á todas las mentes, h » influencias res-
pectivas, y lae incidencias de las actí-
yidades cconómícaus de cada individuo 
p- de cada oolectivitkd: trazar Lis pau-
ítaa á que ise !(íeb« ajuslar la acción 
oficial y particular pana lograr el dos-
envolvimiento máximo de la poteaciá-
lidad económica de la nación; educar 
en la esfera econámáca al pueb'o, é 
Inátmír á todoíí en tota rama del sa-
ber, es hoy, en España, UUÍ» de las la-
zeas que G-obiemo y OPren̂ a debieran 
proponerse y perseguir con mayor em- ¡ 
peno. La ini.ciativai particuliar lo va 
comprendiendo así. La TJriivorsidad 
Comercial de Deusto y la «Revi.-ita Na-
cional do Economía» son expon entes 
aovísimos de esta feliz orientación. 
i Con la '.difusión de la .puitura se po-
eibilitan instituciones prácticas que en 
España apenas si se conocen por ios 
interesados directos en crearlas y sos-
tenerlas. Sus efectos se perciben pron-
tamente. Allí donde nay personas 
instruidas, de espíritu docente, de 
tendencia comunicativa, social, no 
tardan en aparecer ciertos hrotes que 
©on la señal de gérmenes en campo 
propicio á la floración. En la histona. 
ae breve fecha desde su iniciación, pe-
ro larga en hechos, del catolicismo so-
cial en España, abundan los ejemplos 
de lo que se consigue gociíímtnte por 
ia acción espiritual de hombres cultos 
y bien intencionaJos. El éxito recien-
te obtenido en Salamanca con la crea-
ción de la Compañía ¡Salmañíina de 
'Almacenos Generales, debida á la ini-
ciativa de D. Andrés Pérez Cardenal, 
eegún leo en el periódico «El Adelan-
to», que una persona para mí descono-
cida, me envía, demuestra la posibili-
dad de formar ambiente social, en las 
regiones interiores de nuestro país, pa-
ra la asdmilacióu de las nuevas orga-
nizaciones de la circulación y crédito. 
tDoseamos—ha dicho el presidente de 
la susodicha entidad—que el acto inau-
gural de los Almacenes de Salamanca 
eea conocido en España, á fin de 
que vean las progresivas regiones 
mercantiles de la nación, que tam-
bién en este viejo terruño, labra'Jor 
de las mesetas centrales, hay alientos 
de progreso y se coopera á que el tra-
bajo español entre en las modernas co-
rrientes europeas de tráfico». Al efec-
to, ha sido invitado á la inauguración, 
que probablemente se celebrará den-
tro de la primera decena del próximo 
mes, el señor ministro de Hacienda, 
prepairándose diversos actos públicos, 
en festejo y resonancia del aoonteci-
nienío. 
La inauguración efectiva e^tá he-
cha desde hace tres meses, habiéndo-
se emitido en ese período de tiempo, 
que es el peor, teniendo en cuenta la 
lecha de las recolecciones, 70 resguar-
dos ó «warrants», por un capital de 
491.105 pesetas, imuorte de las merca-
derías de distintas clases despositadas y 
¡que, principalmente, son: lanas, trigo, 
ecieitos, alcoholes, conservas alimenti-
cias, pieles curtidas, tocino, jabón, em-
butidos y minerales. «De estos res-
guardos—continúa diciendo el presi-
Idente del establecimiento. Sr. Mon-
ítero—se han pignorado algunos; con 
otros se han hecho ventas». En algún 
caso el depósito y la operación credi-
tícia corretrpondiente han servido para 
Ktcar de apuros al labrador depositan-
te, proporcionándole el dineio necesa-
rio al pago de contribuciones y al de 
tos labores de recolección, y libertán-
¿clo aaí de la usura en el doble con-
cepto, que es la ruiuív de los modestos 
campesinos: la usura del interés en 
los préstamos y la usura en el precio 
de las compras hechas por los acopia-
dores. 
Que esta publicidad en EL DEBATE 
coopere á los fines que se proponen los 
directores de 'la simipática Institución, 
V que ésta se vea reproducida en todas 
las comarcas donde su necesidad se ha-
ce, sentir, .son mis deseos vehementes. 
RAMON DE OLASCOAGA, 
Profesor de Hacienda pública en la Univerúdad de Deusto. 
23 Agofeia. 
SUSCRIPCION NACIONAL 
Piara el Sindicato Católico de Ferroviarios 
Españoles. 
Pesetas. 
Suma anterior 2.608 
F r a y G radan de la Madre de Dios 
(Oannelita descalzo) 2,50 
Don L u i s Zurbano (Segura.Gruipuz. 
coa) 2o 
Total 2.635,50 
L& opinión de los críticos militares 
Lo qua dice «Armando Guerra». 
B a j o estos nmmes e p í g r a f e s pubiiea nues-
tro estimado icolega «La Corresipondencda M i -
l i tar» , en. su n ú m e r o de anoche, una inte-
resante i n t e r v i ú que con nuefetro crít ico mi-
l i tar ((Armando Gaiea'ra» ba celebrado el 
primer teniente de In fanter ía D . J c e é V i -
dal Colmena. 
l i s t a euitmvista í cnma parte de una serie 
dtí edlas quo e s t á publicando en ed citado 
colega el teniente V i d a l . 
L a cuestión de la Transilvania 
SVJWICIO TELEGRAFICO 
M I L A N 25 
E n Roma, en ciertos per iódicos , se da por 
fracasada la conversac ión entablada entre 
l ÍAimania y los Imiperios centrales sobre la 
c u e s t i ó a de ia TrausilvanTa. 
H u n g r í a so ha mostrado inflexible. A lema , 
n ía ba intentado en Rumania todo lo que le 
sal ió bien con I ta l ia , ofreciendo íurreglar la 
cues t ión de Trausibrania d e s p u é s de la gue_ 
r r a . 
E s a tentativa iba fracaitado igualmente. 
iSe afirma quo la Legac ión de Alemania en 
Bucarest ba avisado y a á las principales ca_ 
sas de comercio alemanas para que tomen 
medidas con vista de una pronta mareba. 
L A S R E L A C I O N E S 
R U M A N O B Ú L G A R A S 
o——— 
RADOSLAYOF A F I R M A QUE SON 
CORDIALES 
o 
L A S M E D I D A S A D O P T A D A S P O R B U L -
G A R I A S O N U N A P R E V I S I O N 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
G I N E B R A 25 
Dicen de Strfía que el presidente del Con-
sejo I de ministros bú lgaro , Radoslavof, ba 
manifestado que las relaciones entre B u l -
g a r i a y Rumania son seguras y cordiales, 
asegurando que j a m á s ban tenido funda-
mento lóg ico los rumores que presentaban a 
ambas naciones como abocadas á un que-
brantamiento de la paz. 
L a s medidas adoptadas por Bulgar ia al 
Norte de R u m a n i a no se hallan inspiradas 
contra esta n a c i ó n amiga, sino en prev i s ión 
de que las negociaciones d i p l o m á t i c a s de 
los aliados consigan 'de R u m a n i a el libro 
paso por su territorio de las tropas mosco-
vitas. 
T e r m i n ó afirmando que las (medidas pre-
visoras de Bulgar ia ban coincidido con el 
m o m e n t o ' c r í t i c o en que R u m a n i a p o d í a de-
cidir su i n t e r v e n c i ó n en la guerra. 
En segunda plana: 
CATALUÑA DE C E R C A 
por C U R R O V a H G ñ S 
Actividad en los centros alemanes 
de aviación 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A M S T E R D A M 25 
Desde hace varios díasi v i énese notando 
gran actividad en los centros de av iac ión a le . 
manes de Bélg ica , 
B u e n n ú m e r o de aeppelines han sido v is -
tos en la frontera belga realizando diaria-
mente peligrosos ejercicios'. 
Todos estos s í n t o m a s se atribuyen a l pro-
p ó s i t o de los- alemanes de verificar un nuevo 
é interesante «ra idj sobre las costas orien-
tales de Inglaterra, del cual ipuede conside-
rarse como ensayo el ú l t i m a m e n t e realizado 
por un a v i ó n germano. 
NOTICIA DESMENTIDA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 24 
((L'Osservatore R o m a n o » desmiente la 
noticia de una supuesta car ta que el Pon-
l í í ioe P í o X d ir ig ió a l emperador de Aus-
t r i a en la v í s p e r a do la dec larac ión de gue-
r r a . 
T R I B U N A L I B R E 
L A N O T A F R A N C E S A 
U N G R A N P E L I G R O 
Los más graves rumores han corrido es-
tos d ía s con motivo de la Nota enviada á 
los Gobiernos de los pa í s e s neutrales por 
las naciones de la ( (Entente» . 
Nos bab ían puesto en alarma los varios 
ar t í cu los de fondo que ((El TTiberal» haT de- , 
dicado á esta c u e s t i ó n ; no por la op in ión 
que en ellos se trasluce de una iproxiifla-
c ión nuestra á aquel grupo de beligeran-
tes, sino porque, á t r a v é s de las opiniones 
del colega, creemos encontrar siempre las 
de «(un joven, valeroso Jy c u l t í s i m o minis-
t r o » , que, á lo que parece, t rata de dar á 
eu figura todo el relieve posible con vistas 
á. . . lo que sea ; aunque desde luego recono-
cemos será una noble a m b i c i ó n . Claro es 
quo esto no obsta á que no consideremos 
muy prudente que en cuestiones internacio-
nales se pueda tan claramonto traslucir la 
actitud (le un mniísLro, m á x i m o en situa-
c ión t a n delicada COJ-%) la de nuestra neu-
tral idad. 
E n t r e el ar t í cu lo de ($£1 ElberaT» del pa-
sado jueves y Ja Nota fiaacesa bien po-
demos aventurar algo de nuestro juicio. 
E a oocsa corriente, desde que principió esta 
terrible guerra, que los Gobiernos de los 
pa í s e s neutrales se balTen en una tal si-
t u a c i ó n que bien se los pudiera considerar 
monos de un pim, pam, pum, a los quo, co-
mo proyectiles, se arrojasen nota sobro 
nota. L a colección es e s p l é n d i d a . 
Tarabiéci es curioso que habiendo ocurrido 
esto desde el comienzo de la lucha no se ba-
y a despertado el apasionamiento, como en 
estos tiempos felices de Romanones-Alba; 
y es no menos curioso que todo el revuelo 
lo promueven eiomipre .Sotas que vieiun 
del bando aliado; indicio d a r o de que 
ó no tieaon importancia ó peligro para 
nosotros las del otro bando, quo .pel-
lo visto nos trata coa mayor considera-
c ión ; ó de que hay a l g ú n i n t e r é s particu-
lar en hablar de aquellas Notas y en crear-
los un ambáente favorable. 
No opinamos sobre ello ; pero apuntamos 
el hecho, que complementamos con lo insó -
lito que resulta que haya habido quien die-
se á la publicidad copia de aquella Nota, 
antes de tener estado oficial. 
Oreemos ver que también con nuestra neu. 
tralidad se trata de jugar al pim, pam, pum... 
E l juego puedo ser peligroso... 
Y ¿ e s t á justificado el revuelo?; ¿ e s tan 
importaarte y tan grave la Nota a l iada?. . . 
aliada ? . . . 
No conocemos «íún la contes tac ión alemana 
á los cargos franoosf>s; pero paréoenos que 
«Igo habrá de necesidad y algo de natural 
represalia de guerra en lo que el Gobierno 
inuperiat haya podido hacer. 
Pasamos por alto el aspecto trág ico con 
que la Nota pinta lo sucedido, pues no po. 
demos menos do recordar c u á n t a pel ícula 
compuesta sobre horrores cometidos por los 
alemanes so exhibe por esos o cines» d e , D i os 
(sobre oato liemos de l lamar a l g ú n d í a la 
a t e n c i ó n del Gobierno para que viigile lo 
que pasa en los pueblos), y a l fin todos esos 
horrores sabemos: que se lian cometido con 
disfraces y pinturas entre las bambalina1? de 
un escenario. 
No quiere esto decir quo neguemos haya 
habido horrores eu esta guerra; pero como 
ninguno >supera á los do los rusos eu la Prn_ 
sla oriental, paréoenos que saldría ganando 
Alemania; ante la Humanidad si todos se r e . 
glstrosen y pesaran. 
E l hecho fundamental de la Nota e» oue 
de loe distritos fronterizos a la zona de gue. 
ira—dice el Gobierno f rancés—se ha sacado 
en masa la población, se la ha intornado, se 
l a h a obligado á trabajar , y todo esto s in 
d i s t inc ióu de sexos ni edades. 
Creemos que no tserá gran injusticia, cuan-
do se pretende, contra todo derecho de gen. 
tos, matar por haimibre á la población ale. 
mana, que e l Gobierno imperial, en acto le-
g í t i m o de represaba, obligue á los enemigos 
quo tenga en su poder á trabajar por el 
tustonto: aisí do los alemanes, como de los 
prisioneros que eülos tienen en su poder. ^ 
No halbría m á s quo añad ir s i no hubiéra-
mos visto, con asoonibro, lo que se quiewJ 
«jalear» tan p e q u e ñ a c u e s t i ó n ; y no es tará 
de m á e a l g ú n a-ecuerdo y aiguna «bservaoión. 
Cuando se declaró esa gran, iniquidad! del 
bloqueo de Alemania por hambre, contra tocia 
ley intemaciouail—como la misma R í a n d a Jo 
jvoouoce en s u Notau a l préfcisar que no 
puede ser lo actual acto de represailia oou-
t-ra un bloqueo que tiende á evitar te l alijo 
del cointrabaudo, la paral ización dol cotmer-
eio e n e m i g o » . . . san babrar, como se v é , del 
bloqueo por hanubre, que es lo' que hacen y 
pregonaoL, a ü n cuando fáciJaue-ute no se atre-
v a n á decirlo—, creemos quo A'úmania , del 
mismo modo«riue hoy Rranoia, sol ic i tó d^ los 
pa í s e s neutrales se pronunciaran sobre tal 
enormidad; y los tales pa í ses , bien por la 
düicuLtad de llegar á u n acuerdo, bien por 
otras causas, se llaimarou, y aun l iguen lla-
m á n d o s e , andana á t a i requei imiento; y c o n -
t é que i a cues t ión iplanteada era una grave 
c u e s t i ó n de humanidad, y que á nosotros, 
especialmente, nos interesaba, por si acaso... 
A pesar de todo, nada -se hizo; y no creemos 
que en buenos principios do just ic ia se pueda 
hacer ahora otra cosa, porque Franc ia fue-
se la v í c t i m a en vez de serlo Aldmiania. 
CléeaaoB, a d e m á s , que no es cosa de bus-
car ttunpoco ese acuerdo de neutrales, y me-
nos acomodara os, como pretendo Romanones, 
á ô que picik>a¡tt los Estados Unidos; pues 
os natural , por mi l causas de orden nwstá. 
lioo, que si hay alguien que se aproxime 
al punto de vista ing lé s « s la grain R e p ú -
blica, su h i j a ; y no es . cosa de quo por 
carambola pensemos lo que Inghatdma pien-
so, cuando sólo debemos mirar lo que á E s -
[ a ñ a conV'Lene. 
Creemos que l a Nota no es m á s que 
una torpe ha ir i idad , cc.u l a que se t r a t a , 
tomando ila m á s c a r a de huicianidod, de que 
algo hagamos que á ellofi nos aproxime, 
paTa ver si logran colocarnos tan lejos de 
los Otros que, forzosamente, nos veamos 
obligados á ser sus enemigos. 
L a habilidad es t a n burda quo á todos 
se alcajLza. y esperamos que hombre tan 
perspúcaa ^omo el conde de Romanonce no 
caerá en l a red. Claro es que si cayese ha-
bría quo ajuetarle cuenta estrecha.. . 
Todo es bien poca cosa en sí , aunque sea 
mucho en la ¿intención y nos haga vor c í a . 
i-amente que s é tiende á que el círculo don-
de se quiere enconar á los imperios centra-
les se estreche cada vez m á s . . . Claro es que 
no estamos en Grecia , dicho eea con todos 
los re&petos á esta nac ión. 
L o s que quieran caer on este lazo que á 
nombro del Derecho internacional se nos 
licmlo. recuerden «cuan humani tar ios» es-
tuvieron con nosoltros en la é p o c a de n ú e s , 
tro desastre los quo hoy, como p l a ñ i d e r a s 
de \la Hurnaaiidad, mandan fggiS nr.tas. 
P O L A V I E J A 
LOS BULGAROS SE APODERAN DE KASTORIA 
Y L A CRESTA DE MALKANIDZE 
LOS PUENTES DEL ISONZO, BOMBARDEADOS POR LOS AUSTRIACA 
E N O G N O T T S U F R E N L O S R U S O S 3.000 B A J A S 
E L A L A D E R E C H A INGLESA. E N CONTACTO CON LOS FRANCESES 
FRAACIA.—El ala derecha inglesa (comunicado británica) se ha unido d los fimweses. Estos (parte de París) 
se Tum consolidado al Norte y al Noroeste de Maurepas. En el frente del Somnrie continúa el bombardeo de la* 
orgamzamones alemanm. El comunicado del cuartel alemán confiesa que Maurepas está en poder del enentdgo, 
y señala ataques francoingleses, saaigrientamente rechazados, desde Thiepval al Somme* 
RUSIA.—Seg i'm un telegrairui de Londres, en la orilla dereclia del Stocliod detuvieron los rusos él ataque ene-
migo. Las n-otioias de Pola señalan dicciones en los puestos avanzados austríacos, victorwsas para éstos. E n 
Zwyzny, los rusos realizaron ataques para recuperar laj posiciones perdidas; 561 moscovitas fueron hechos pri-
sioñeros en Grabarea. (Parte de Na uen). 
ITALIA.—Los italianos lian progresado en monte Couriol. La artillería austríaca bomhaoxLeó Goritzia y los 
puentes del Isonzo (noticias de Coltano). En el frente de Col Tarando y en ¿1 vpUe de GavigojLo ̂ coQĴ inicado 
de Pola) f iteran rechazados los italianas. 
TURQUIA.—Las tropas rusas han sido recliazadas, sufriendo enorrtes pérdddas. E n el sector de Ognott twtée» 
ron 3.000 bajas. 
BALKANES .—El día 22 (radi agrama de Ñauen) los búlgaros conquistaron la citidad d-e Kastoria y la posi-
ción de la cresta del monte Malkanidze, instalándose, defim-tivamiente, en la alUira de DzemMjori y en el valle, 
de Moglenica. Los servios (radiograma de París) han progresado en Kuhuruz, rechazando al enemigo cd Oeste 
del lago Ostrovo.: 
MAR Y A I R E . — E l iraid» alemán sobre Inglaterra fué recluizado por seis dirigibles. Cerca 'de Gwiii£c&y fué 
derribado un aparato alemán. Cuatro aviem-es (diados f ueron abatidos por la ¿xrtíUería gemvaaia*, 
L A SITUACIÓN 
MILITAR 
L a ofensiva s i m u l t á n e a de los a ü a d o s se 
ha convertido en el reposo s i m u l t á n e o d é los 
mismos; pues si entre Pozieres y Thiepval , 
cerca de Guidlemont, y en Maurepas (sector 
lio. .¡A la una ! . . . Y en los primeros d í a s 
de Agosto los itadiauos echarcm su cuarto 
á espadas en el Isonzo... Los rusos d i r á n , 
y con razón, que esto de á lia unía y lo del 
ataque s i m u l t á n e o no acaban de entender, 
lo bien. L o que todos h a n emendiido á m a . 
ravi l la ha sido la voz de alto... ¿ Q u é ocu-
r r e ? . . . ¿Caaisancio? ¿ A g o t a m i e n t o ? . . . ¿ E s 
que los rusos, el fin, han visto d a r o y co-
mienzan á llaanarse á e n g a ñ o ? . . . M© hago 
fc r e r í a s , sárvtiermiD düredtamfvatie Á pa^n^a»-
cias los pedidos. 
Aquel los de mis lectores que deseen »d-
quiimir el l i b r o pueden enviarme su i n f a r t e 
(3 pesetas) p o r g i r o pos t a l , m á s 40 cént imo» 
p a r a gaatoe de í n a n q u e o o e r ü f i c a d o , á su 
casa, Cadlatcso, 12. L o s lectoras de M a d r i d 
podram a d q u i r i r l o en e l kiosco de E L DB_ 
BATE, ca l le de A l c a M ; on l a Adimiuis trac ión 
d^l p^uúodicp , 2 e n caes, del aaitor. Y aua / jm 
y** 
S 
j u m m ^ á 
£ J c a Ja 
6o /So 
del Somme) se combate, y los ingleses, yarda 
e u mamo, c o n t i n ú a n midiendo sus avances, 
y eiiitre. Thiaumont y E l e u r y no cesan de 
kacbar los franoeses, todo ello no e?. proc:. 
s á m e n t e , la batalla de los Campos Cáta la u-
iiiioos, cuando no y a m i empecatada pluma, 
sino la de L e Temps, escribe lo que sigue: 
icLa s i t u a c i ó n sigue estacionaria en las dos 
orillaj» del iSomme... E n Verdun h s i t ú a , 
cióni se presenta exactamente en ias mismas 
condicionies.)) Y aunque el zar haya oonco. 
dido a l aikaldo do Verdun , como repres-Mi-
taute de Oa oiudad, la cruz de ;San .Jorge, 
otorgando as í un honor á la desvonuirada 
poblacióni, y á posar de que se haya adopta, 
do l a ooatáumbre eu Inglaterra, y aaun en 
F r a n c i a , de ponerse de pie cuando se pro-
muncia el nombre de Verdun , y justo e n . 
ouantro que 'á sus defonsoree mo so les r e . 
gateen las alabanzas, que m á s de una vez 
les he tributado, puesto que lian sabido de-
mostrar que á veces los déb i l e s pechos pre . 
sentan m á s .resistencia que las cúpulas a c ó . 
razadas (el que so pique, ¿oñal de que h a . 
brá comido ajos) , ello es que la s i t u a c i ó n 
aio v a r í a en F r a n c i a , que as í lo roocnoce 
hastia el órgano del Gobierno, y que la es. 
pada de Daimoclos sigue suspendida sobre 
P a r í s , en las c e r c a n í a s de Compiegne y so-
Iwe Verdun , á quinientos metros del fuer, 
te d é Souville. . . L o o r al yunque, pero no 
ol-miemoe el marti l lo . . . Gloriosa fué n ú e s , 
t r a recoaiquista, pero i m poquito más glo. 
riosa h a b r í a sido si no hubiéramos tarda-
du en arrojar á los árabes in-vasores tantos 
siglos como añtos fardaron elkfi en con-
quistamos. Con el tiempo y una c a ñ a todo 
se alcanza. Con l a cana r u s a y unas cuaai. 
tas centurias, y a verán nuestros sucesores 
cómo lograoi los aliados sus deseos. Y el 
caso es que la c a ñ a que on lanza se tornó 
debe haberse quebrado en la coraza de IOÍ 
austroalemanes; pues aunqae de San Pe-
tersburgo le dicen a l Times que los rusos 
e s t á n y a sobre las crestas de los Cárpatos , 
txi S u r de la Bukovina , y en el telegramia 
oficial se habla do combates victoriosos para 
los luoscovitas en los or ígenes del PrutJi, 
cerca de la frontera h ú n g a r a , en el Sto-
chod y al S u r do Brody son los aust-rnatle. 
manes los quo atacan, y gi R u m a n i a no 
¿Btervione en favor de los rusos, han do 
meditar é s t o s mucho acerca de si les con-
viene ó no intentar descender á las l l anu . 
ras h ú n g a r a s , quo bajar á las mismas no 
s e r í a , en ú l t i m o extremo, muy d i f í c i l ; p» ¡to, 
parodiando a l defensor de Gerona, hay que 
decir que l a ret irada de Jas tules l lanuras 
s e r í a al cementorio. 
E n el frente itiauiauo, el mismo deseen, 
certante reposo. ¡ A la tunal, djijeron. los 
abados, y allá fueron los rusos, eu Junio , 
á quebrar la oleada humana en las i'uspo. 
ras p e ñ a s áuistroailemanas. ¡ A la una! , con-
tinuaban gritando desdo P a r í s y L o r u l n s , 
y permanec íam quietos, hasta que en los 
ú l t imos d í a s de J u n i o ^ cañón cal ló en el 
Somme y loe frajiooiñgletfas atacaron eu J u -
esta ú l t i m a pregunta teniendo e n cuenta 
que la escritora e spaño la S o f í a Casanova, 
que hace muchos a ñ o s que resiide en R u s i a , 
ÍMI la últ ima, crónica publicada <m A B C 
dice lo que sigue: «Sorpresas . . . e m o c i ó n . . . 
E l cambio po l í t i co hace d ía s s v . w r a d o ha 
ocurrido ayer, y es sensacional. Sasonow, 
jxátíkUbrO do Negocios E x t r a u j e r o » , durante 
siete años en el Fodcr (r-ubrayo yo l a fíra-
se) é in iciador de la intimidad con Ing la -
t e r r a ; el hombre de l a guerra, pues á su 
Vüluntail se atribuye que R u s i a c o n t i n ú e 
combatiendo, h a sido sustituido por el pre . 
sidente del Gabinete. Sturmer, notoriamenm 
te opuest0 á losj tendencias y fines del reem» 
pluzudo.. .n P o d r á no exist ir r e l a c i ó n algu-
na entre el hecho que c i ta S o f í a Casanova 
v el que se ob?orvn de para l i zac ión dte ope-
raciones en todos los frentes; pero, por si 
acaso, yo no olvido la frase n a p o l e ó n i c a de 
que en la guerra los hombres no son nada 
y un solo hombre lo es todo, y s i , gracáas 
á Sturmes, la guerra nos diena una sor. 
presa, y la paz , quo se ve muy lejos, v i -
uiora á recordar tá los liombres que luxra 
es y a de poner punto final á esta tragedia, 
el caso hab ía llegado de que la Hurnaaiidad 
levantase una estatua á ese ministro. Con 
menos motivo eternizan en piedra á muchos 
que marmolillos fueron. 
EN LOS B A L K A N E S 
Sigo á buenas noches eu cuanto se ref ie . 
re á la s i t u a c i ó n exacta de los beligerantes 
en este teatro de operaciones, pues la ma-
yor parte de los nombres que c i tan no los 
encuentro. E s n a t u r a l : son griegos. S é sólo 
que los bú lgaros so apoderaron de E a s t o . 
r i a (telegrama de Atenas, publicado en Le 
M a t i n ) , á unos 40 k i l ómetros ad S u r de 
F l o r i n a ; quo se ham visto fuerzas búlgaras 
por l a r e g i ó n de Dangld; que se combate 
en el valle del Moglenitsa, hacia Pozarsko; 
en el del V a r d a r , hacia Ljumnnoa, y ail 
Xordosto de Doirau, hac ia Palmis . y en 
resumen, y simpliff&indo, puede asegurarse 
quo la snttiackSa em los B a l k a n é s cor ton na 
siendo poco h a l a g ü e ñ a par^ los aliados, 
puesto quo no logran entrar en Serv ia y 
Bulgar ia ni hacer desaparecer l a ame un.? a 
que gravita sobre los extremos de su l ínea 
al Oriente y Occidente de Salónica*. 
Y de Rumaj i ia . . . 
bezos, no. 
¡ A h , no!...' Rompeca-
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibo la reproducc ión de esta crónica . ) 
N 0 T A . — A M I S L E C T O R E S 
E l d í a 1 de Septiembre e s t a r á , al fin, 
terminada la i m p r e s i ó n y e n c u a d e m a c i ó n 
del libro qufa a n u n c i é . Como Hos podidos 
son superiores á lo quo YD i m a g i n é , h a . 
hiendo rebasado é-Jtos al n ú m e r o de «•jem. 
piares tirados (que d e s p u é s de comenzada 
l a t irada hd recibido nueva^ peticiones), 
no ae p o n d r á el l ibro á la venta, ea Las u l 
en el pró logo del libro kago coim^tAr n ú agí** 
deoimiiento, justo es que desde i W columnas 
del per iód ico antioipe m i gmatitm^ á los que 
me honran l e y é n d o m e y á los que é A o ofix 
ese libro haya nacido. 
P R O C U R E S E E N SUS COMIDAS^ 
M i DE I l L U D i S I 
GURA A LOS REUMATICOS 
D E I T A L I A 
3LK VICIO TELEGRAFICO 
R O M A 26 
Oficial:] 
E n la zona de los Alp i di F a s s a , Á ¡pesar 
Ve la espesa niebla que paral izaba la aouióa 
de las ar t i l l er ías , nuestros destacacri«ntoi 
real izaran ayer nuevos progresas sobro 1M 
peifdlentes del Clurio l y tomaron al enemi-
go 40 prisioneros. 
Se seña la una intensa actividad de "laa 
ar t i l l er ías adversas contra nuestras poeic i* 
aes de los altos valles de Degauo y de B u t . 
Rechazamos un p e q u e ñ o ataque del ene» 
migo al pasar el valle del Inferno. 
E n la zona de Gori tz ia , y í-obre e l Car* 
so, la s i t u a c i ó n no ha cambiacíb. 
L a art i l ler ía enemiga ba arf5 |af fó nuevas 
! bombas sobre Goritz ia y contra los puontef 
! del Isonzo. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L A 25 ( 8 j n . ) 
Frente i tal iano D e s p u é s de un viblent* 
I bombardeo, dirigido contra las crestas d« 
í los iBontes Fassan y las alturas ue ambos 
| lados del vallo de Favigolo, los italianos ini -
ciaron varios ataques contra el frente d d 
i Col Torondo y de la diana d i Cece, siendo 
rechazados. 
E u ol resto del frente no hubo aconteci-
mientos de importancia. 
TeatrB Sudeste de operaciones.—En «i 
bajo Vojusa , combates entre patrullas. 
Protestas griegas 
contra la invasión búlgara 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A T E N A S 25 
Se ha celebrado una rcianáén, á l a qtw 
asistieron 20.000 ciudadanos griegos, parf 
protestar contra, l a iauvasióin b ú l g a r a , fon 
mar nuevos Comités de reciutamiento, a n á 
log0Í9 á los do S a l ó n i c a , cuyos prianeros con 
i tingeoites partieron y a para unorae a l oo 
i r ó o e l Ohsisiodoulo. S e oa)era que loa vu 
I luntarios lloguon denrfnro de poco á 26.00Q 
Jabado 26 ¿e A godo de Í9!iy C£ L. U K U H T M A D R I D . Año V I , Nám. 1.751 
D g r R A t ? O I A 
E N E L F R E N T E 
D E L _ S O M M E 
« O N B O M B A . R D E A I ) A * S L A S O I I G A -
N J Z A C I O N E S A L E M x i . N A S 
liQS F l U N O E S SE C O N S O L I D A N E N 
SC P O S I C I O N E S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O K D R E B 25 
OfidaJ: 
Es ta tordo b<}iuoe hínJio un miovo av*a_ 
fa de 3O0 yardap a,l Th le^va l , tobado I M 
Vinoher^d feaemi^s 011 tma ••xteaüicu de lU ' j 
jalda.». 
E n esta iseciwr B* han lu'cbo uunitíJ '^eo* 
• r i f i ánne ras ; á m á t de los 1(50 d iabo« se han 
cecho ayer otros G2, en t ro eilos áa^ oficia., 
lee, y hoy aiún imixi ios inÁs>, cayo numero no 
•e oojiooe t o d a v í n . 
Anonhe ivchaft íunos fáci lmenite un ataqu* 
*on bombas du mano centra auostraj* t r k i _ 
A e r a » a l N o r t e de Ba^^iruin le P o t i t . 
Eista tarde hubo oQn'fidierable b(>nil)íiii'dcíj 
«aoemigo á lo largo de nuestro fronte, prtyu 
Wpaim*nte en rospue.&ta a l nuesti 'o. 
* * * 
PA11IS 26 
A l ^ a r t e del So'imn© nos con,solw.j¿uuüS dn -
rfiTjte la noche, a l N o r t e y al Noioesto dio 
Jdaurepaáí . A i Sur de Maurepas I03 alt-'nia-
Oes contraataoaron, v i o l é n t a m e t e , cont ra el 
í iaüt ín te 121, ocuiiado por nuestras trepas, 
diezmados por ¡nues t ros t i ros de a r t i l l e r í a y 
umetralIadoraS; los enemigos no log iaro t i l le -
ga r á nuestras lineáis en n i n g ú n p u n t o y 
wufrieron graves p é r d i d a s . Unos 60 p r i i i o n e -
soa, en t re cilios <ios oficiales, quec;uon ea^ 
t r e nuestras manos. 
L a cifna t o t a l de prisioneros vá l idos hechos 
|>or nuestras tropas en e«ste sector, desdief 
»yer . pasa de 2v0. 
E n t r e el A v r e y el Aisne l a lucha de ar-
Ül le r í a fué bastante v i v a l a nocine J . i ima , 
an las regiciiiiás do Hoye La&siLgny y M o a l m -
6ous-To:utvent. 
E n la o r i l l a deraciha del Mosa-, g r a n a c t i -
vidad -de ambas ar t i l lor ía í? , en La r e g i ó n t ío 
la oibra die Tiliiaumrvnt. A la.-v dos <h la 
d a ñ a u a , un i n t e n t o de ataque a l e . n á u con-
tra e l pueblo de E j e m y rraoa'SÓ to ta lmente . 
E n -el bosque de A p r e m o n t el b'^mbariTeo 
de nuestras t r incheras fué seguido de un 
i n t e n t o de ataque, que detuviiuxos con nues-
t r o t i ro teo o b s t r u c c i ó n . 
Cerca de Ohauvoncour t , u n i n t en to de sor-
ipr&sa cont ra uno de nuestros putistas' de 
vig^a lo hicimrNs fracasíia', mea-oed á nuestros 
« e r t e r o s fnegu-s. 
c é " * 
L O N O H E S 25 
Comuinicado aficial de las doce: 
A nuest ra aila dej-echa no* unimos á los 
franceses, que hicieron ayer notables pro-
gretsios á tra/ves de Mauj-ep&S', 
H a habido encarnizadas l'uohas en los ex-
tremos N o r t e y Este del bosque de De lv i l l e , 
f hemos adelantado nuest ra l í nea vanos 
ñ e n t o s de yardas á a m b ü b lados del camino 
y i e r s á Longueval , 
E n estas o r « i a c i o n e s l i a b í a m o s hecho pai-
0Íon<?rcxs á las iraeve do l a m a ñ a n a , á nueve 
aticiale& y 179 hombresi. 
L a par te de t r incheras enemigas toan a das 
» y e r , a l Sur de Thtepvat, s e g ú n se d i j o en 
* I coanunicado do amoubo, ap ÉK-tiendiB hasta 
700 y ardías del rc tóm' to de Lcuparig. 
E n esto Héctor boimos hecho algunos p ro -
gresos nuesvos por medio <Je ataques ron 
¿ r a a i a d a s de nuujo y con poquí.simas: 'pcrdi<i<as 
\)a.ra nosotros, haciendo 105 prisionea-os, ad ê-
íu:ís de loti 7i2 ya nomljrados. 
Cenoa de las can te r ías , a i Este de H u l l u c h , 
tiicimoi» tíxplotar una mina , y ahora ,couso-
Bííaunos nucsti^a pi-ww-Lón en el q r á t e r . 
Anoche lievanias á «aubo vaj'ios n r a i ^ n , 
peneta^nfk) "en las l í n e a s alemanas,, al Nor -
te de Neuvidle Saint yVaasit, cerca de ELuú-
fach. y »1 Oeste de Aubers , haciendo al ene-
i c i g o algunas bajas. 
Cerca de G inchy , u n R o q u e ñ o dcstaca-
tri^iíto enemigo log ró penetral ' en una '/.apa. 
y l u é expulsado, fá^i i ímentc, con granadas 
ié mano. 
SERVICIO RADIOTELEGR/SPtCO 
Ñ A U E N 25 a i a . ) 
Coairtel General a l e m á n . — F r e n i t e occiden-
t a l . — A n á l o g a m e n t e á lo sucedido e l d í a I b 
de Agosto, se r eprodnje ron ayer, por la 
ta rde , s á m u l t á n e a m e n t e s , á lo largo de todo 
«1 frente, d t í sde Thiep«val el Somme, y c.c&-
p u é s de la m á s intensa pre j>aracián de a r t i -
l l e r í a , ataques franeoing1 eses, que fueron i'e-
petidos varias veces. 
E n t r e Thieipval y el bosque de Fourrc'aux 
t ian sido deshechos (sangrientamente. Fueron 
Abandonadas pa r t e de las t r incheras aman-
eadas, d e s t n ü d a s por la metrail la, a l N o r t e 
¿e Ovi l lers , en el sector de Lon^neVal y el 
l>osque de Deltville. 
E ] advei'sario h a conseguido ven t a i asi; eü 
frneblo de Maurepas se ha l la actualmente en 
• u poder. 
E n t r e IVIaureipas y é! Somme no t u r o n i n -
guna clase de é x i t o el asalto f r a n c é s . 
T a m b i é n á l a derecha del Mosa inicia roí; 
los franoetees e l ataque de nuevo; l a ilucha 
ee l imitó al sector de F l e n r y . 
E l enemigo ha sido rechazado. 
PAPOS (Torre W M ) 25 
Parte oficial de las on.oe de l a noche: 
E n el f rente del Somme loa franceses han 
/eguid'a, d u r a n t e la j o r n a d a de hoy. sais 
bombardeos de art i l l lerí a con t r a las erogan i l a -
ciones alemanas. E l n ú m e r o d é prisioneros 
oeobos por no^Atros en los coi^bates de ayer 
fe eleva en ^ ac tua l idad á 608. 
E n la -parte de Maurepas han sid'o hal la-
das nuevas arnatradladonas, que h.-mos re-
cogido. 
- i . l Sudeste d é Sa in t M i h i e l una tentativa 
¿ e m a n a , , dirigida durante el transcurso de 
W noche contra la Groiz Sa in t Jean, ha 
l ido detenida por nues t ro fuego. 
Ot ro ataque cont ra las posiciones del bos-
tpie D a i i l y ha. tenido é x i t o , ponlfudo pie 
MI jos elementos avanzadloci., de donde han 
• i d o inmedia tamente rechacaados p>r u n con-
t raa taque nut ' s t ro . 
En el resto del f reute sigue e! c a ñ o n e o de 
Costumbre. 
D E RUSIA 
J O J IS'ONEKOS 
RUSOS 
L O S H A G E K L O S A U S T R O A L E M A . 
N E S E N G E A B O R E A 
• o 




P E T U O ü L A D O 25 
OácUd: 
Coaiunicado de la t í ü d o . 
F^KUito occidental . 
E l '¿tí de á%oí-'U}, ocrea del modíiodía , «l 
!tOMp(|D abañó viiolcnto luego de a r t i l U r i a 
contra nuestras putsácionos cerca de Toboly, 
HATALUDA B L C H r t C A 
T E A T R O S Y T O R O S 
L A A L E G R Í A B A R A T A 
E l d inero barce lonés , como tr.ntas oo^ao 
catiau\ij».a, (.-;> uai u*iu.wro Htíúy r e , 
partido, y aUi^Uiriuo por ol t r ^ u j o inLvi^eiite 
y Uaixo, uo M UmüM^St, ft-iiMii^fO '^or la avii . 
r ic ia , en iaü c*.,).^ <ue u»,^aiti.s n i «n tais 
cuti-ntas corriaj iu* i»s rwiixi(.os... 
i>i»jitKnL.c;s •»OÍI iwo i.>ai'ijwii>H(oitis qiw posevu 
u n luiuuu ; p^xw ia lorLuiLa m^uia 
c i . .•.».» c ias ía «iuoiuouau&s es de d e n n u i au_ 
ro*. ii(»o# <j¿*u uui •uia'oi, bj«u acunmii , tr*üos, 
MjKré*entlul u n * po*iu.tMA «co*iomiua ía -me y 
d^nnicia^ CUÍIKIÜ »n ÍCS ¿4*>bua ^no se acoas» 
jamdü ia cura quw u ia i ^ u t e corresponae. 
Y IQU eataJauci no JSUJOJWU roükiai-to nunca. 
en La or i l l a Oeste de Stoohod ; ocroa de las i €s tíl o^vr^o ÚB ««I: a ckn in i^ . r acaun» , 
cua-tro la ta rdo , sus formaciones tomaron ac imims t r ac^u inaivJíiu.ui « M i t o t e , 
k a f e n í i v a , que fué rechazada por nuestro | 7 ™ 2 ^ < ^ , q u « i w ^ t o a tades los halagos, 
fuego de i n f ü u t c r í a y a m e t n r l l a c h ^ a i í . 1 a i . ^ * s y <»oj u^gaute : e l 
EHI Zlota, L i i * . , por los pnsiouoo-os, se ha i tír v*,n:cii-' • 
confirmado la p M k é u d a cu r e g í a i s tos t u r c o , i f * ^ d w o i p l i i » e c o n ó m i c a do los bar . 
en esta Mflkfo I o e i o u ^ s , soberana absoluta de sus bok i l los , 
0 " * ^ * | so ha k/ipuesto i teda clase de nt ígociauteis 
L O N D R E S 25 (5 t . ) 
Petrogrado.—So anuj icia of ic ia lmonto que 
ha ¿sido recha7.a<lo u n a taque enemigo cer-
ca de BÍVCZ, en la o r i l l a derecha dol Sto-
cho<l. f.-o» r u í o s cap tu ra ron algunas niárzaa 
turcas en Zolotaya. : Ja, 
SERVICIO RADIüTELF.GRÁFICO 
P O L A 25 (8 n.) 
O f i c i a l : 
Firente ruso.—-[Ejci;cito del a rch iduque 
Oa{rl<#«—Excepto alguuntk p e q u o ñ a s accio . 
nes de nuestros puestos avanzados, que ter-
minaron con é x e t o para nuestros sokiados 
n»o se s e ñ a l a r o n acontecimientos de impor -
taaicia. 
E i é r c i t e del genona.1 V o n n i n d e n h u r g . — 
N o ha cambiado l a s i t u a c i ó n . 
# * 
N A T E N 25 f l l n . ) 
F w n + e o r i e n t a l . — F i é r e i t o de! general u n . 
ripc?! Ven Bj¿n.dénl>ü^g.—El aieque del a d . 
versanio p i r a recuperar las ' t r incheras per-
d'ldaa el 21 de A g o ¿ t o , en Z w j z y n , t u v o 
éxrfto. 
A ver y el 21 de AT-o^to fueron hechoa 5G1 
pri'í 'V.nóros e-n G r n h r r k a . 
E j e i v i t o riel renera'l an.-h'dnquo Carlop.— 




P A R I S 25 
Of ic ia l : 
U n raL'liogi'r.ma a l e m á n p i n t a a l e j é r c i t o 
del genera! Sarra i l como muy invadido por 
la ma lan í a , el t i fus y la d i s e n t e r í a , y que 
lo» naádioos son incvnaces de ooml>3ttir. 
. E l « K o e l m i s d i e Z e i t u n g » inretende haber 
temado estaí» not 'cias de la Prensa france-
SK, á pesar la pr ivipncia con o w rérfcn 
t iene que expresarse por la severidad de l a 
oeaisura. 
P^cra poner las cto|»as en su pun te , baista 
referiinap á las ciíi-a-s de la ú l t i m a d é c a d a de 
un «n rvicio sanita.rio : 
IJQS ejérc-itds fmaicés y •swr.io di-s-ponen de 
una ooi ta de h ^ p i t e d jx^r r^tda diez hom-
bres ; adornáis de los jmv ' i ros de los Cfaer. 
pcr> do iiv;i¡7a, hay un ni 'd 'co de sala por 
cada; 60 camas y u n sanlt..-..i-io potr cada te is 
ca mas. 
E l ml 'nc ro ele enf-'-rmos y hr.rridos hosn^t^-
l i / pd r s apenrh J l ^ ^ J w . *ri+fjfn ló* JÍVÂ MÍB '••>-
formes. /, u n 25 p o r l.CPO de! efectivo t o t a l 
de r o p e ser^^is- v fn '.-«s. ' de k « cuales 
el G0 por 1.000 de pnludi.smo. 
ría y n i uno solo siquiera de t i f u s . 
E l empleo d<> mosquit^res ind i^ idus i lc f v 
"oloct-Vos. y e! emnleo nm^rentivo de qu in ina 
han Mí+.odo «prrq I n ^ V r rf& f̂o'WSh, nrtnt"a 
l a mala r ia , y los '•esultados obtenidos sólo 
vi i r mejoran-jo ante la p r o x i m i d a d t k i 
o t o ñ o . 
¿•'o omi'nronde, en rNw® OWV-Í'ÍAWIOS. oue 
la Prensa francesa observe, desde luego, en 
ou«n to á la s i tu^o i^n 'Sia,nifc.'inia de! e i f l rc i tq 
de Safóníoa , un silencio a l que es oompleta-
meaite ajena l a ueaisura. 
* * * 
L O N D R E S 25 
Comunican de SÍIIónica al i tDailv Ne^rs» 
OUP h<¡ columnas b ú l g a r a s se encuentran an te 
K avalla. 
y Iha regulado do una manera prodigiosa las 
ganancia*, ¡ ano i ra l l aado iodos los canunos del 
«bui io . 
E n Barcelona hay una afición desmedida u 
teatro , y « n sus coliseos a c t ú a n los mejores 
a r t i & u * . Pues, b ien ; en Barcelona e l teatro 
cuesta m á s barato que en n l a g u n a par te de 
E s p a ñ a . 
—Dome usted una butaca ¡nara las tres 
aecciüntís de e*ta noerhe...—le c i t e a l t a q u i -
Mero. Y a ñ a d í , r equ i r i endo m i por temone-
das: * 
— ¿ C n a n t o ? ' • ^ •>—••:.,.. 
—.Dos pesetas... ' 
— ¿ « D o s p e s j t a s » las trets secciones?... ¿ N o 
se ha equiivocado usted?. . . 
Y el hombre, sonriendo, m o v i ó n e r a t k a 
ments la ca'besa1; 0 
—íNft» *«ñor . . . no me no eqvuvocado! E n 
Barcelona, una butaca para ((toda la n o c h e » , 
Cb decir , para ver ti'eis. ó á veces « c u a t r o » 
obras, vale . . . dos pesetas. Y ¡ a s ó m b r e s e u ¿ . 
t<:ú, caballero!, los domingo- , una entrada 
genij-rid pan-a esos misanos ac i ia t ro ac to s» 
cuesta ¡ ¡ t r e i n t a c é n t i m o s ! ! . . . 
— ¿ X hay negocio posible para las Em_ 
presan ? 
— L o hay gracias á los llenos'. Y sobre 
todo «hay» la imposib i l idad do elevar los p r©, 
t í o * de Üáa Iccaiiuades... 
—0 De veras 
— ¡ Oh, y tan de veras! Se ha in t en tado a l . 
gut ia vez e^a siubida, y cuantas veces se in_ 
t e n t ó o c u r r i ó lo m i s m o : ¡ que e n e l tea t ro 
no hab ía n i u n alma I E r a algo a s í cerno un 
acuerdo de j u r e ^ e u t a d o i » . Llegaba el públ ico 
á La-s taqui l las , pün l i co de tocias clases, como 
usted s u p o n d r á , y ta respuesta de todos., sin 
e x c e p c i ó n , era la m i s m a : ( ( ¡ D i s p e n s e ; pero 
yo no pago po r esta butaca mas que «lo de 
coitmm-bre», lo que «se ha pagado s i e m p r e » 
en Larce iona! ¡ A d i 6 » I » Tres, cua ' t rü , cinco 
noches OCUITÍÓ eso. A La sexta hubo que op . 
ta r entre darle el cerrejazo al teat'-o ó . . . 
volver á los precios «de c o s t u m b r e » . Y como 
es lógico , t rans ig imos con ia cx.btumbj-e... 
— D e manera que no es que l a gente p r o . 
testa n i se enfada ? 
—^ Q u é d ispara te ! ¡ E l púb l i co b a r c e l o n é s 
(c! de les t^ftítixys •buenos) «s. un públ ico edu. 
cadJ ' í imo, con-ecto, que no g r i t a n i patalea 
iamú-s !... ¡ L o s «pa reos» no se conoevn a q u í ! 
I Y .sin embaj-go no hay actores, n i Prensa, n i 
nsdüe capaz de « imponeide» a l púb l i co una 
obra que no le grvste ! I>a obra prejoedida de 
todos los «bomljosa qtie as ted quiera se es_ 
t rena una noche. N i u n silbido, n i u n co. 
nato de b{¡ictone&, nada... Cae el telón, y u n 
silencio profundo precede al desfile, pausado 
y t r a n q u i l o , de los espectadores. Basta . N o 
hay que molestarse en d i s c u t i r el fa l lo . L a ' 
Empresa ¡sabe lo que- aquel silencio signif ica, 
v en el a •-Lo r e t i r a ia o b r a del car te l . De uo 
haceido a s í , aJ d í a v g u í e n t e no hay ¡ v e i n t e 
personas en la stala. 
¿ Y e l |piüüLoo dternuoRtra esa mxetea» 
em tc«d-3< lea tea-tros ? r 
— ¡ N o eóW en todo» los taati-ot, sano quo 
pono í raya á lo» i t e r e s m á s p r c * t i g i o i o i ¡ ! 
• Ac •"' b » " h-ofílio Mna-ía Uw-toto y T o r . 
nando Mcndoaa u n a t emporada oon su 
«guAOi - r t y . ' - t t ' i / u i O » i * i ' r i i i c eüa ú . . . « t rea 
poM;>U)»> 1A bntsuca! 
—.¡S*-» 5>u««6'.»! 
— ¡ Y m u y (Mf>iic«bk., cabal le ro! Lo?, i l u a . 
tres 'actore»i han teaidfj que acieptar «la cos-
t n j i ' h r e » . s'u mciio*c*bo de Í'IK g l o r - -
t í s t i c a s . . . T e n í a q u * ser a s í ó . . . no h a b r í a 
Loq nadie » »a W a ü a é . . ; es ou*«t iou u« 
pawctae, e n t i é n d í u n e veied (bien; es... d a 
oai tvwnbro». 
Y ocia « e m o j a n t e ecu í r ro con los toros, 
por lo» que so desv i ren , aunque parezca ex-
t r a ñ o , lew baroolonefces. L a (tíuilGion» cata-
lana oreoe do d í a en d í a ó ce . . . noche on 
o b o h i . E l «Pol lafct re», ó ai que réds e l .xüaüü» , 
tiien» u n ijjipiijto do admiradores qu© se yer-
guan oanyuUos y electrLiados por ia* «í 'ae-
nasv. dal mae tUo . Y a i « h o m o r i s m o t a u r ó -
m a c o » d» Ohajrlofc'e y L lap i se ra , a-«yes de la 
j o c u n d i a b u r i o i c o - t o r e r i l , a t r a e á loa sober-
bios OCÍO» buirceiono^e* macizas f a l a n g e c i i u 
dadanas, quw corean con es t ruendo u n 
—•] v UM» CUIKXLOW ÍÍ ! 
L a (ícowt^jjiuroj) famos/a se impone , n o 
obstante, á todos estos « d e E r i o s » po r las 
t a u r o m á q u i c a s h a z a ñ a s , y s e r í a s u e ñ o de 
u n demento p r e t e n d e r convertia ' esa loca 
«afición» en m i n a ina¿oíbable y redondo ne-
gocio. L a « b o a » a f i c ión sigue siendo de-
masiado « c u c a d a » p a r a que la explo ten . . . 
L a «afición» c a t a l a n a l lega en sus _ e n t u . 
siasmos a todas las exal taciones, ó incluso 
á emiborracnarse e tp - i rü - tua .mente con los 
¡ o l e s ! m á s estupendos on l a hora subl ime 
de u n (tpase en r e d o n d o » , de u n a ( (ve rón i -
ca» levantando los brazas ó de u n «volap ié» 
en las « n u s m a s agujas)) . . . A lo que no 
l lega es á roü ib i r de u n empresario ese «vo-
lap ié» on el bo l s i l lo . . . 
Barcelona yiv© .la a l e g r í a como p o q u í s i -
mas ciudades d » E s p a ñ a , y esa a l e g r í a , so-
bre todos sus encanitos, que son muchos, p o . 
see uno a n d i í c u t i b l e : que es b a r a t a . 
UUHttO V A R G A S 
Barcelona, Agos to 910. 
U n pobre s e ñ o r , oomplotamente inédito^, 
le ha dedicado á u n a de mis c r ó n i c a s , l a 
t i t u l a d a « E l hogar- c a t a l á n » , media c o l u m . 
ua de ( (humor i smos» de m a m p o s i t e r í a y de 
«ingen/ 'o&idades» fune ra r i a s en c i e r t o d i a r i o 
b a r c o l a n é s . 
Ai! p intoresco q u í d a m a s o m b r á r o n l e é in-
D E Á F R l O A 
EL A L T O C O M I S A R I O , 
A M E L 1 L L A 
o 
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A L A I t A C H E 
U N I N S P E C T u K D E C A U N E S P l t E S O 
SERVICIO TFUEGUÁFICO 
C E U T A 2ó (depositado en Ceuta á las 
23 del 2 4 ; llegado á las 21 del 25.) 
A bordo del crucoio ¿OaÜüJüi*» ha m a r -
d i a d o á M d i l l a ol a l t o comisario, á rev is -
l A r el ' . e r r i to r io . 
Fxté. recibido en la carretei ia do Ceuta * 
T o t u i n por lo» genomlos M i l á t » vlel Bosoli, 
Báócbtt Ma j t j óu y sus ayudantes . 
A las seis v t r e i n t a ombnroó coi. sus acom-
p a ñ a n t e » e f coronel do Estado M a y o r don 
i ü g u o l Correa, el cumandanjtc Pra t s y otros. 
E n el orucaro se r i n d i e r o n honores, i z an -
do ka i a w g n i a del c o m i s a r ú a t o . 
+ ~ H o y ha ¿ a g r i s a d o on l a cá r ce l el ve-
terinario onosur^ado de la i n specc ión de car-
nes, como resultado de la sumar ia ing-
t r u í d a á consecuencia de la denuncia que 
p r e s e n t ó el p e r i ó d i c o ((Heraldo de C e u t a » 
«joibrsí l a ven ta da l a oarne de roses t u b e r c u -
losa*. 
L a o p i n i ó n e s t á satisfecha, y desea que 
la causa siga su curso p a r a e l esclareci-
m i e n t o de los hechos. 
A bordo dol c a ñ o n e r o «Bonjifaz» ha 
'na/robado á Larache el general D . E m i l i o 
E a r r e m . 
$ $ 
ME)LTTyLA 25 
Es t a m a ñ a n a temprano l legó , á bordo d<»l 
»Ca+a luña» , e! general Jordana, siendo reci-
bido cahrrosiampnte por !a pob lac ión y las 
tropas. Po r la ta rde v i s i t ó las posiciones de 
Gemarde, Z e l u á n y A r r u i t . M a ñ a n a i r á al 
M u i h i y a . 
N o " ha aceptadlo e] banquete q u » m ofre-
c ían 'as Jun ta s de arbi t r ios y la C á m a r a de 
Comercio, d i s c u l p á n d o s e por razones do sm 
oargo. 
L a actitud de Rumania 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A M S T E R D A M 2o 
L a « G a c e t a de Colonia» dioe, discutiendo 
la ac t i tud de R u m a n i a : «Los Imperios cen-
trales p o d r í a n ci f rar esperanzas en ê  anx i -
l i o r u m a n o cuando temían confianza en l a 
v i c t o r i a ; pcíro hoy d í a no t i enen ya nada 
que esperar de I l u m a n i a . » 
L A PLTiCION VOiN TIRPITZ 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 25 
Dicen de los Estados Unidos que M r . Ge-
r a r d , embajador de los E i t a d o s Unidos en 
B e r l í n , ha pai-ticipadu á M r . Lans ing , sub_ 
q u i e t á r o n l e g rac icsamente los detal les se- secretario de Negocios Ex t ran je ros america_ 
Sdriles de u n hogar c a t a l á n p o r m í des- no. que el a lmirante V e n T i r p i t z reclama sea 
puesta en v igor la guerra submarina cont ra 
l e í buques mercantes. 
M í s t e r Lans ing desea conocer e l texto de 
dicha pe t i c ión y la au tor idad que ha a u t o r i . 
zado su pub l i cac ión . 
onite y p ^ r él , á lo que se ve, no r o ñ a d o . 
Ŷ  el c e r r i l es tupor no l legó á meno?, p o r 
lo que respecta a lugares comunes de ia 1L 
tereiSura, que á este c u i t a d o se ile a n t o j a n 
fa.Taón:cas inscr ipciones. 
Chusco y menudo es el acaecimiento . 
De La regoc i jan te gace t i l l a , y po r nues-
t r o s lo-jccreisi tiedla. tniás, cnotaremos u n a 
duda , p a r a /desvanecerla. 
E l i l u s t r e ba,noelo.ncs que, h ida lgo y ge-
nwner, ,nrn.t.-RH""'ó en PII f 'o^alimior!-1 n a.1 
novelista, A r t u r o Reyes, so ape l l ida Cata-
l á n , v en 1a ob ra pos tuma del poeta anda-
luz se conf i rma e^e hermqpo irasgo que yo 
en u n a de mis c r ó n i c a s r e c o g í . 
C. V. 
L a autonomía de Polonia, 
aplazada 'sine die'* 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
C O P E N H A G U E 25 
E l Gobierno a u s t r í a c o ha acordado d i f e -
r i r « s ine d;e)) la a p r o b a c i ó n del proyecto 
r e l a t i v o á l a a u t o n o m í a de Polonia . 
Y A I R E 
SLRVICIO KADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 2o 
Of i c i a l : 
E l d ía 22 fué observado en la costa de la 
C.-'-bmdia, como á una.s seis mil las al Nor-
te de K l e i n i r b e n , que un torpedero ruso del 
t i p o m á s moderno y grand*. q u e d ó saria- j 
mente averiado por una e x p l o s i ó n . E l bu- | 
que fué remolcado por otros torpederos has-
t a l a costa de Oetiel. 
* * * 
Ñ A U E N 25 
Con respecto a l viaje del submarino mer-
cante « D e n t s c h l a n d ) ) , que oomo ya he comu-
nicado, l legó sano y «salvo á su base, se i n 
forma que el Gobierno aimoric^no ee man tu 
vo correctamente neu t ra l , cu id iándose seve-
ramente la nota de guerra americana y da que 
Los tripulantes del "Deutschland**, 
agradecidos á los yanquis 
SERVICIO TELF.GRÁF'^ 
G I N E B R A aS 
A'sai l legada á Bremen. !r>5 t r lputa i i tea del 
imbmarino mercante « D e u s t c h l a n d » han m a -
nifestado bii agradecimiento al Gobierno ñ o r . 
teamorii-ano por el t r a to amistoro y correcto 
qve les ba dado durante su permanencia en 
« g u a s americana»s . 
- ^ I I > 
Delante de Verdun 
continúa el equilibrio estratégico 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Ñ A U E N 25 (0,30 m.) 
Rct t e rdn im.—Según el ((Nieuwe P o t t e r -
d a m c i i o C o u r a n t » , decoro ^ ! r . C h u r c h i l l 
e l día 21 en la C á m a r a de los Comunes an-
g i n a qoe delante de V e r d q a y en el Som-
me c o n t i n ú a el oqwi l ib r io c~,tratcgi(0, y que 
lo* e j é r c i t o s alemanes no han sido nunca 
W n n v a i r o s o s ni e s íuv ieron mejor equipa-
dos que - hora. 
$ * * 
P A R I S 26 (11 n . ) 
Comunicado del e j é r c i t o co U ñ e n t e : 
E n el ctel lago l a i u i i o s ia c a b a l l e r í a 
.ngiesa, b a ñ a n d o la atenuou üel enciu.^o, ! 
'--uuiü por e l r í o A n g e l a , volando vanos p u e u . ¡ 
tas». 
Las poblaciones de KavaUa y D r a m a , que | . franceses r e s p e t a n las aguaj» j u -
s^uea ocupadas por las guarniciones g r . e . gg^ J i S A l . a l i r S . .ubmarinoT se en-
¿ a s , no l ian sido aLacadas. c o S > . n á la espera c J i o bunucs de guc 
En la reg:on del fetruma, f u l l o n a ba s t an , j ™ 1(^S) rodJd(i5 de nvmSo** vapore-
Le viva en las vaniniardias y escaramuzas u i ^ w ^ o , J VC, T,„̂ N +J3RI 
hacia los montes 7 f am.ncanos , a lqu ibdos pa a ten 
H a u a el lago D o n a n y en la o n l l a derecha ^ r ^ y aV'sar+11 í ^ f \t i i £: j •.•ii ' i m'TO A ix'sar de toe o edio, la ealioa se ve-de] Vardar , lucha ac t iva de a r t i l l e n a . ; . i^*41' ^ ' , • v , .. . • i , \ riáiré noveded. l i a owveaaaoa por el Nuestras tropa.* organizan el ten-eno c o n . T r l T / , • • • i , „ „i * i i i ^ / i i • I Océano fue al nruic ipio aricada por el ruer_ quistado dekilnte ele L i i m n i c a . \n.%¿<i\.. K E. r , T,v t. i • Í i t - te oleaie. desunes menos movijda, v o l v i e n ' c li-n nuestra ala uuuieraq las t ropas servias | v r ™ ' . ' , j . , XT L_ -vi 
han realizado sen . áb l e s progresos en la r e -
gión de K'ukuruiz. 
IjOÍ v iokmtos contraataques b u h a r o s d i_ 
"".gidos contra nuestras posicionesi del N o r -
oeste dél h g o Os trovo han sido rechazados 
por los servios, que han hecho varios cente-
nares do prisioneros. 
Ñ A U E N 23 (0,30 ra.) 
E l Estado M a y o r b ú l g a r o comunica- que las 
t r o ^ s que avanzaban hacia L o r i n oouparon, 
el 22 del actuad, la ciudad de Ka-storia, r e t i -
r á n d o s e las" fueizoís servias derrotedas hacia 
e! Sur . 
Tropas b ú l g a r a s que o p t r a b a é en d i r e c c i ó n 
á l /o r in , Banic- i , G o m í c h ó a ' o y el lapio de 
O s t i w o conrmistaron. el día 21 , la puderoso., 
mente fnr t i f i ' -a i la posición én la creste de l 
monte Mnlkanid'ze, a v a n z í i n d o ^1 22 y f í tucau-
dto á l a d iv i s i ón servia del O n n u b í o en las 
nnev^.í noiTicio-.ies Ae\ convento de S p i r i d u m 
bosta Chcí rau^ka P lanina . Hns la ahora van 
cogidos nr i f . i cnero í '.-icte (.>!"icialu-s y 200 ^ i l d n -
•íns. hFh^''-írV.sn a'icd'erndio de cinco un ño nos 
de t i r o rápidíp fron^ySris c* TOri!ct«(iio:rte i m e -
vos, con * t l m ^ t o r i a l y t nueve ca ros 
d f miinicionos, «-^is irtWtTamdo¿"p.s»i un bnn_ 
/abomi na, HittféuM ^íi'*-.1:. v v«fl;one(9 y o t ro tados, del gran dac^ue de Oldenburgc y oe 
ina 'e r ia l rodnnl t . Tv tihir .hitc rwnt'nií*. ; conde de Zeppelm. 
T/VR lv ' . :«riros «e i n ' t ' - ' . W o n dhfirvt\vpni'ffnte 
Los c a ñ o n e s a é r e o s de l a defensa e n t r a -
ron en a c c i ó n , y um a v i ó n c n a i g ' u á ó a b r i r 
el fuego, á c o r t a d i s t anc i a , contra, u n d i -
r i g i b l e , que p u d o escapar en las nubes. 
U n nuevo c o m u n ú c a c o ,será pnb l icado . 
^ j|5 
L O N D R E S 25 
Los (craids» « é r e o s de l 24 y 2o sobre la 
c o s í a o r i en t a l fueron u n completo fracaso, 
no habiendo pmdiuax lo hasta ahora n i ba-
jas n i d a ñ o s matorioiles. 
* i * * 
P .OMA 25 
T e l e g r a f í a n do V a l l o n a á l a Agencia S t é -
f a n i : 
(cCort el fin de asegurar l a v i g i h m c i a de 
las cestas en t re A s p r i , P u g a y el cabo Ke_ 
f a l i , donde f recuentemente ha sádo s e ñ a -
lada la presencia de submarinos enemigos, 
destfleamentoa de t r o p a s y do m a r i n a , han 
ocupado la c i m a do K a l a r a t y Pue r to Pa_ 
lerano. 
SEP.VICIO PADIOTELEGR ÁTICO 
á iieinar t empora l en e l mar del Nor t e . E l 
submarino ha demostrado iser u n exoelent -
¡buque de a l ta rn^r, habiendo funcionado lu-s 
m á q u i n a s sin interrupcior . alainna. Cien n u 
lias fueron navegabas id bajo del agua, on 
u n recorr ido t o t a l do 4.íX)0 mi l l as . 
$$c *<* «I* 
1 N A l E N 25 
E n Tlre aen. B e r l í n y otras ciudades aleinp.-
nais bulK) menif .s tacion^s á cau.sa de ta lie 
Tad» d f ! ai.ibmarioo mercante a D e u w h l c n d ) ) . 
E l em'pcradorr expresa en u n telegrama r.rfe 
rente á la labor de la casa naviera , del oon*-
t r u c t e r y de La r a í i c n t é t r i p . i l vc ión , su a©ra. 
d<vcimiiuiito por los gnmdes «arvMoi i>roste-
dos por Uiáíb & la p a t i ü a . 
E l presddotite del Iteicihstag, s í como la 
C á m a r a de los diputados h ú n g a r a , enviaron 
t a m b i é n f-u pnlicmibuena. 
E l vídtlPk, á las nueve do la m a ñ a n a , sal-
d r á do Bremen un VWpbf con inv i todos y r e , 
pnesun ta utos de la Prnusa, que á las diez y 
media se e n c o n t c ^ r á oon el s-ubmarino. em-
prendiendo e n t o n ^ O í ambos ol v ia je á Dre-
mon, donde se les prepara un solemne recibi-
r r i en to . So e-pora la l legada, en/tra los i nv . 
Ñ A U E N 25 (11 n . ) 
U n o de nuestros d i r i g i b l e s a t a ^ ó du ran t e 
l a noche de l 21 de Agosto la for ta leza de 
Londres. 
C u a t r o aviones enemigos fue ron d e r r i -
bados al N o r t e del Somme, cerca de Pon t 
Erbergor , ail Sur de Varejvnes y em F l c u r y 
( é s t e el 23 de! corrr>m¡teL en combate a é -
reo, y o t ro ai! Sur d-e Armen t i eres, por el 
f u w o de nnpptros c a ñ o n e s con t ra aviones. 
Como ya h a o c u r r i d o con freoueneda ú l . 
^-rmamonte en lais ciud'ades belgas, t a m b i é n 
o ver fueren lanzad?^ 'K'-vmbas pebre Mons . 
A^eirtiiís de ICK consider i ib l r^ ^Infios causados 
á la pirop'ednid, h.Rn p.ido i iur idos graveemen-
fo alfinmos burerueses. 
Convenio anglofrancés 
SERVICIO lELEGRAnCí; 
P A R T S 25 
M M . B r i a n d y P i b o t , y Pall: . . in, gor 
bornador de! Lauco de F ranc i a , fueron ayer 
á Calláis, conferenciando oon M r s . A s q u i t h , 
Mackenna , lo rd P e a d i n g y l o r d Cuni l i í fe , 
gobernador del Banco de I n g l a t e r r a . 
Las represontantefi de ambos Gobiernos 
recoiKKvieron el perfecto acuerdo exis tente 
ent re ellos sobre todas las cuestiones que 
m o t i v a r o n !a conferencia, y u n convenio 
fué fi— i d o p a r a asegurar los pagos en e l 
e x t r : o y mantener los cambios en t re 
ambos u ai sos. 
P O L O N I A 
N O E S T A M U E R T A 
L A P O L I T I C A L I D K H A L DI) ]JÜ 
I M r j ^ U i O S C I C N T R Á L K S E N T i ^ 
]IKI1X)RI0 POL.VCO 
o 
48 A E i i O P L A N ü S A L I A D G é » A i ' . A T l DOS 
E N U N M k Ü 
Gustavo H e r r é escribe c t i « L a Vic to i r en j 
<(Los generaleft alemanes han ;uxwdado daj; 
á las escuelas polacas el derecho do tMiseñai 
en polaco, mitmtnas quo an te r io rmente el 
ruso era la lengua oficáaJ an la e a i e c ñ a n i a . 
Vursov ia t iene ahora el clerecho.de elegijr 
l i n a m u n i c i p a l i d a d dotada de los m i é a m , 
pilios pcxleres. So ha au tor izado al puoblo 
de Varsovia á c c l é b r a r l a fiesita n a d o n a l da 
Pelona a, y u n oortojo do centenales (io m i . 
1«« de porsonae ha atravesado las callea da 
la c ap i t a l polaca cantando el h imno nacicK 
Oial: ((Polonia no e*tá m u e r t a » . 
Pencando en que loe austriaoos, por ra« 
zones polítiícias, han acordado grandefi H . 
bortades d<»de hace mucho t i empo i los pou 
lacea de G a ü t z i a , se a d i v i n a M c i l m o n t e ©1 
desconcaerto que esta p o l í t i c a , h á b i l m e n t e 
l i be ra l , ha debido p r o d u c i r en ei á n i m o df 
loe |K)laoos qUe son subditos rusoe .» 
« « * 
E l («Berl iner T a g e b l a t t » d i ce : 
(dgua l que pa ra ul mes de J u n i o , on vd 
documento oficial se pub l i ca t a m b i é n ahora 
la l i s t a de los aviones euoinigos ca ídos en 
nuestro poder du ran te el mes de J u l i o . 
E n esta l is ta figuran 28 aeroplanos ia-
gleses y ÜÜ francesas y t a m b i é n hay en ella 
ciertos pormenores ftábre el t i p o 4c cada 
apara to capturado , a s í oomo los n o m b r e » 
de los aviuaores prisioneros 6 muertos, ca-
da vez que p o d í a n ser reconocidos. 
E n d k u o ü o c u m e n t o oficial se uice, ade-
m á s , que s e r í a de desear que los c u a r í e i ^ 
generales de I n g l a t e r r a y E r a u c i a publica-
sen t a m b i é n u n a l i s t a oon las s e ñ a s e x a c t a » 
de los aparatos c a í d o s en sus manos, con 
á n i m o de acabar con la ment i rosa in fo rma-
c ión sobre aeroplanos alemanes desLrozadoj 
por los enemigos, s in demostrarlo con bechoa 
detallados. 
T a m b i é n so declara que, hasta ahora, ha 
quenado s in efecto el r equer imien to hecho 
en este sentido, y que probablemente acon-
t e c e r á lo mismo esta vez. 
Etn vez de atender esue ruego jns t incado , 
los enemigos a f i rman que el n ú m e r o ciccido 
de sus aparatos, c a í d o s en nuestras nmnos, 
ae explU::i por el proceder especial de los 
aviadores ingleses y franceses que siempre 
buscan el combate en nuestro te r reno, m ien -
tras que" nuestros aviadores r a ra vez se 
aven tu ran fuera de nuestras l í n e a s . 
Para poner de relieve toda l a r idiculea 
de esta excusa, 'basta recordar que hace 
poco t iempo se dec l a ró que el ataque de log 
aeroplanos franceses á K a r l s r u h e ora una 
represalia por los numerosos ataques d r 
nuestros aparates á los pueblos francés* 
situados en t e r r i t o r i o e n e m i g o . » 
» * * 
E n «1*6 Ten^ps» leemos: 
((En el ú l t i m o Congreso socialista M . P e . 
naudel d e c l a r ó que la propaganda de la m i 
nor ia socialista, de tendencias reprensibles, 
penetraba hasta el frente. 
—Tengo en m i b o l s i l l o — a ñ a d i ó — c a r t a s de 
soldados, que me escr iben: tNos e n v í a n cosaa 
escritas que nos prodluoen una gran depre, 
s i ón de á n i m o , y no es el momento oposí, 
t u n o . » 
«•' i« ^ ^ 
UN CRUCERO AMERICANO 
ZARPA D i M Z A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
N I Z A 25 
E l cruoero amerioano ((Desmeins» ha sa-
l ido de VUlefranche con d i r e c c i ó n á Bar-
celona. 
UNA PROCLAMA 
DEL CHER1F DE LA MtCA 
huevo reglamento 
para la Univeisidad de Varsovia 
SERVICIO RAD'OTELFGB í FtCO 
Ñ A U E N ?5 C0,SQ m.) 
E l gobernador general . Yon Beseler, h a 
c c i ú e e c . o n a d o u n nuevo reglamento .j-ara la 
Un ive r s idad de Varsovia y el P o l i t é c n i c o , 
que <(está destinado á fomentar la l i b r e ac-
t i v i d a d c ien t í f i ca y la independencia a d m i -
n i s t r a t i v a » . 
E l gobernador general espera que la U n i -
versidad: de Varscv ia sea en plazo breve 
completamente equivalente á los estableci-
mientos de l a misma í n d o l e europeos, y que 
el Cuerpo a c a d é m i c o y la j u v e n t u d estudio-
sa c o n t i n ú e n bin cesar aifauiados en c u l t i v a r , 
sobre lo base de.1 •'dioma nacional , l a c u l t u r a 
y ciencias quo l i g a n á los pueblos. 
e.n la ^k"T". fle DaffíTiaijoiL a! Korfp del 
b>t/o do Os-uiovo. y en el val le dol MoeU:_ 
nica. 
Lnrc {itnonfv, sernos w w t w el sector de 
UkuiTir "^ovril fmTi 'n rrtítuwMÍoa, oon g r a n , 
flp*: p^rtlídnA pp'fff P! pnemifo . 
En o! vp.lle V m - i ^ i - roinn. rvilma. v sólo 
pn 0l írp.Ti+/> ni Q n r o » * ^ cTol IflqfD ñr> T V i m n 
rió i W ^ o w f l o ^1 ^ m r " 1 ' ^ . n'-i* i n t e n t ó atacar 
lab posiciones aFonWKÍgai bnl^nrais. 
Fsperando la ruptuia italoalemana 
SE?A'!aO TELEGRÁFICO 
T U P I N 20 
E; corresponsal en Homa de la » G a c e t a 
Poípu'ar)) comunica á este periódico, que. des-
p u é s dol desembarco de las fuer/as i ta l ianas 
en S a l ó n i c a , la dec la rac ión de guerra de Ale*-
r r r - ^n á I t a l i a es As-txn-ada de un momejito 
* «tro . 
• K * 
P A R I S 25 
D u r a n t e ol d í a do ayer uno do nuestros 
pi lo tos d e n r i b ó u n apairato « l e m á n , nne fué 
á e.strollarse cerca do Grcmecey (Noi-ooste 
do N a n c y ) . 
• <( IÜ 
G I N E B P A 25 
Tres d i r ig ib l e s a í e m a n e s volaron ayer por 
los alrededores de la v i l l a r u m a n a de Cons, 
taxisa. 
• «t « 
L O N D R E S 25 
Comunicado of icáal : 
Seis d i r i g i b l e ^ han realizado, la noche 
pasada, un «radcl)) sobre la costa Esto y Sud-
este de I n g l a t e r r a , ent re las doce y las 
tres d«» la madrugada . Los d a ñ o s m a t e r i a , 
lee son de poca impor te ino ia , .rcsjultando 
algunos inmuebles destruidos ó averiados 
Se s e ñ a l a n nneve personas heridas, entre 
«.brunas mortalmen*-* 
ÍETIVICIO TELECRArICO 
R E T R O G R A D O 25 
Ofic ia l : 
F ren te del C á u c a s o . 
Nuestra ofensiva a l Oeste del lago de V a n 
sigim dc-sfairroliá udose. 
A l Noi-oeste do M u c h ocupamos el pueblo 
dé A r i n ' l j v a n k . 
En d : recc ión á SÍOISITI nues+^as valientes 
tropos hau derro tado, en la rcg ' , ' n del pueblo 
útí R a y a t t , á la cuar ta clivisicin t u rca , ca]»tn . 
rando dor- reg imientas , que fueron copados 
•cor oompl^Uí oon siu^ cwia.ndnnte"; y sus 
plaaitis mayores, as í como dos mc.bralladoras. 
Estamos haciendo el recuento de trofeos 
y p r i ü i o n e r o s . 
E ¿ OAJRO ?í5 
E l comandante en jefe do lax fuerzais i n -
glesas .en E g i p t o , sir Archibaiid M u r r a , i n -
formó á los periodista-s do la i n v o t o s m i i l i 
t ud do que r ep i t an cPurante un coiiflide',ab.e 
penodo '.os ataques turcos contra el canal, 
despuc-v; de l a •gi a've d e r r o t a su i r ida . 
La av iac ión inglesa e.« enorniemente supc-
j-ior á la suya, y hace fracasar todos sus 
p i oyoctes do p e r t u r b a r á los ingleses ccoi 
aeroplanos. 
SBRylQtO .< \ÜlOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 25 (0,30 n . ) 
S e g ú n .el i n f o r m e oficia] tu rco , en e>\ fren-
te del C á u c a s o y en el a la derocha hubo al 
gnnos ataques aislados enemigos,, que fueron 
r< c^av.ados con encimes p é r d i d a s . Sólo ét. 
el sector de O g n o t t .perdió e! a d v e r ^ u io 3.00'^ 
hombres. 
A d e m á s , fuei'on contados delante de las 
posiciones turcas, cerca de K i g h i , 400 muer-
- wJlna cuatro oficdal^JJ-
L lamamiento á los mineros 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B E R N A 25 
L a « G a c e t a de Francfor t ) ) hace u n lla_ 
mamien to á loe mineros p a r a que no se 
dejen a r r a s t r a r á l a huelga por elementos 
e x t r a ñ o s , por consplderar que una huelga 
en estos momentos s e r í a oon t ra r ia á los i n . 
tercocs do la n a c i ó n y de los propios m i -
neros. 
Incendio en un subm a n n o 
SERVICIO TELECRXFICQ 
C I I E I I B 1 J P G 0 25 
U n incendio, rá i ) idanu--nte dominado se 
ha deriln.rado á bordo del submar ino ((Gas. 
t avo Z e d é » , 
En :1 nca oí iental 
SER /̂lCIO RADÍOrELEGR^rJCO 
C A R N A R V O N ^ (0,30 m.) 
L a cahaJ lc r ía .sudafricana enb ró on Ki lossa 
(Af r i ca o r i e n t a l ) , a l aauaiusoer do! d í a 22 
del corr iente , sm s m r i r n inguna baja 
E l avance desde M b a g a r a on d i recc ión á 
mxüHA t u v o que llevarse ó cabo d t i a v ó s 
de u n p a í s rudo y difíci; . La a r t l i V r í a eno-
.o-ga. incluvendo u n cañón naval , se man 
t u v o en eilaucio Ihasha quo tífcwcronj cu/. 
riuP,stras tropas estaban bitvn á su alcance 
Duran te V. noche, nuestra i n f a n t e r í a , ano-
vada pu r la caba l l e r í a , so l anzó a] ataouo-
; i u - , t r a a r t i l l e r í a fué pueete on p o s H ó n ' 
JuaxiiJo i iucstros c a ñ o n e s abrieron tn*>o0' 
• os cañones enemigos enmudecioroa. y nues-
tras raoniM avAUíaion 
SERVICIO RADIO FELEGRAnCO 
C A R N A R V O N 26 (0,30 m.) 
E l g ran ohcr i f de la Meca ha lanzado una 
proo.aina ai mundo m u s u k n a n indicando los 
motivos que han determinado sai acción con-
t r a el Gobierno turco . Ind ica los a s e s i n a t o » 
de muohos s ú b d i t o s t u r ó o s , a s í como la fa l ta 
de cuniipliimiento de la fiesta del R a m a d á n 
por las guarniciones de la c iudad sagrada J 
de Daraasico, á i n s t i g a c i ó n déi C o m i t é de l i 
u n i ó n y el p rogreso : t a m b i é n del 'bombardeo 
cié ciuuaaes sagradas. / 
: N o puede p e r m i t i r que la existencia y re-
l ig ión de los á r a b e s sea el jugue te de n i 
C o m i t é que proclama, por t an to , l a inc l» 
pendencia del resto dlel* imp.Mio otomano, 
que se hal la bajo la t i r a n í a del enemigo. 
E l meen dio d e anoche 
E n el edif ic io de la Papelera Madr i l eña» 
paseo de las Acacias, 13, se dec l a ró auooha 
u n v io len to incendio, que en los primeros 
momentos amenazaba des t ru i r lo por oomple. 
to , dada la enorme cantidad de papel y m». 
terias inflamables, depositadas en las diversa* 
naves de qne se compone a q u é l . 
Todos los parques de bomberos acudieron 
r á p i d a m e n t e al lugar del incendio y t r aba , 
j a ron con verdadero ahinco, logrando, dol 
horas d e s p u é s de iniciado, la completa ex. 
t i n c i ó n , aunque sin poder ev i ta r que las per . 
didas alcanzaran la respetalble cant idad d* 
00.000 pesetas. 
S O C I E D A D 
¡ E N F E B M A , 
H a vuel to á agravarse en su euifarmcda* 
la maaquesa de Cavaselace. 
B O D A 
E n el p r ó x i m o o t o ñ o se c e l e b r a r á el e*u 
lace de l a s e ñ o r i t a Jesusa Eí>pdT«)s« do lo» 
Monteros , baja do los marqueses do Val* 
t i o r r a , con el d ipu tado á Cortes D . Eugenio 
Barroso, h i j o del m i n i s t r o de tiracia y Ju3* 
t i c i a . 
V I A J E S 
H a n salido de M a d r i d : 
Para E l Esoonial, I ) . J u a n N a v a r r o Re-
ver ter y su f a m i l i a ; p a r a L a Gran ja , l1-* 
s e ñ o r e s de» CÜiavairrí, y p a r a G u i t i r r í z , J o í 
Rogelio do M a d a r i a g ' i 
Se l ian t r a s l adado : 
Do Avida á San S e b a s t i á n , los conde» 
Orgaz ; do Yil la in.n.va ele Campo á BUIÍ;'*1*» 
dona Dolor rs Mudera , viuda do Arraaol%J 
de Carmona á F i u m t e h o r í d o s , D . J o s á 
ría Bonjuinea y Pareja y do Valcnoia *, 
l'llche, el m a r q u ú s do O- lomina . 
OBLIGACIONES DFX TESORC 
pidieron on el Banco de j ^ í ' ^ J 
s ÚKVI Tc.-oro por valor de l . ^ U . w 
Ayer so 
Obliga cióno  
P«ti0ta3. 
Pal ta u n mes pera el vencimiento, y qu« 
flan por s/usca-ibir m;ts do 75 ladloucs o » P6 
¿ÍADRID. Año V I . Núm. 1.751 E L D S B A ' T ; ' ? ¿ h c J o 26 ' ,h Anos'to "de 
PROVINCIAS 
TROS 70 EMKTPÍÁNTES A FEA M CÍA 
DETENIDOS 
E N E L F E R R O L S E VERiFÍCAN L A S P R U E B A S 
D E T Q R P E D ü S 
EN OVIEDO SE INAUGURA UNA EXPOSICION 
ESCOLAR 
L A J O R M ^ D A K E C Í A 
EL S A M ü 
DE LA INFANTA LUISA 
L O S R E Y E S Y A U T O E I D A Ü E 
F E L I C I T A N A L A A U G Ü S T . . -
D A M A 
SERVICIO TELECR^nCO 
B A R C E L O N A 25 
A y e r con>Mitose nmolio l a toxtéiiía oonfe_ 
r a o o i * que .-ostuvifeiooi los ¿ r e s . Soriauo y 
Xjerroux. S á b e s e que t r a t a r o n de asimt-os p o . 
l íb icos y per iodí í s t ieus , quedajido completa 
inent*» de acuerdo. D ^ p u e t í , aaiuboe j e í e s re . 
p u b l í c a n o s coniere i ta iaron cxm Noagucs y 
Jdiaroelino Doin i i i go . 
A u í x J i e paseaban por L R a m b l a s Soa-iano, 
í í o n g u é s y Domingo , y u n ox d i p u t a d o p r o 
• .v inc ia l republ icauo que los v io , d i j o : «Ah í 
jjra la t r i n i d a d del c o n j u n c i o n i á m o » , acha-
nando los tras caracteres, respectivamente, 
& Sor iauo, Domingo y N o u g u é s . 
- i ^ H a re^-resiadü de su exem-s ióu a G a ü _ 
CÍB, dondte fue p o r a p r o p a r a r l a caravana 
au tomov i l i s t a , el secretario de la « L l i g a » se-
ñ o r A g u l l ó . V iene muy satisfecho del recibi_ 
tniein'wO que le hicieron y de las s i m p a t í a s que 
fexi^ten en G a l k i a hacia el m o v i m i e n t o r eg io , 
pa l i s ta . 
L a oara-vana s a l d r á á ú l t i ancs de Septiem_ 
^ E l C o m i t é liberal.•conservador del dis 
t r i t o octavo ha ac-ordad'o emprendei- una ac t i 
ya. c a m p a ñ a de propaganda por ol d i s t r i t o . 
L a P a l i c í a procede á la d e t e n c i ó n de 
aauchos reelutaderes en esúa p rov inc i a y en 
l a de Gerona. 
E n el Cen t ro Au tonomis t a dtel Comer. 
¿ o y de la I n d u s t r i a se ha celebrado una 
T e u n i ó n sobre e' a n ' v e r í i a r i o del 11 de Sep 
^ierubre ante la estatua del concellsr Casa-
"tiova. A c o r d ó s e que el Cent ro de Dependien-
tes fuese el encargado este a ñ o de preparar 
¿1 amo. E n v is ta d t í acuerdo, e s í e Centro 
ha oouvocado á sus socios á una r e u n i ó n para 
«fi p róx i i j io domingo. 
E n el expreso de Fra.ncia l legó anoche. 
Se Gerona, el c a p i t á n general dfe esta r e g i ó n , 
D . Fe l ipe A l t a u . M a n i f e s t ó que v o l v e r á , en 
breve, a aquella cap i ta l y que todo e s t á en 
ca lma\ y en v í a s de sat isfactorio arreglo. 
E l gobernador i n t e r i n o ha ordenado que 
»in inspector d é Sanidad reconozca á los i n d i , 
v iduos que se someten á experimentos de 
h i p n o t i s m o en ¿J t ea t ro do Novedades. Pa 
rece que algunos se ha l i an en estado d e l i . 
sado. 
Por inmoralidadies en ^ escena del t^a 
t r o C ó m i c o , han sido impuestas 500 pesetas 
de m u l t a á la Chel i to . 
U n a comis ión de San A n t o n i o de V i . 
Uamayor ha v i s i t ado al gobernador para, pe 
d i r l e agua pa ra aquella p o b l a c i ó n . 
Se ha diisipuesto que um ingen ie ro de Obras 
p ú b l i c a s estudie el asunto. 
Se nam r eun ido 2o delegados d é la 
C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l del T raba jo , ¡presen-
tendo el s indica l i s ta M i r a n d a y o t ro su d i m i 
BÍón. S e r á n sus t i tu idos po r otros 
Loa carp in teros y oon t r a m a e s t r é s han 
•cordado i r nuevamente á l a huelga por no 
haberse dado s a t i s í a c c i ó n á var ios oompa_ 
Seros. 
* 
B I L B A O 25 
Procerle^ite de Sanifand^r h.a, l legado el jefe 
• u p e r i o r do P o l i c í a , que viene p ^ r a preparar 
l a estancia de Sus M.ajostadesi que v e n d r á n 
©1 domingo y el lunes, para la co locac ión de 
l a pnLmera p iedra de los talleres para l i s i a , 
da.? y tu l l idos . 
T a m b i é n a s i s t i r á n á las regatas. 
* * * 
E L F E R R O L 25 
A la? cua t ro de la t a rde se h a n verificado 
Sas pruebas finales do torpedos, a la en t rada 
'<5d puer to , donde se hal laba ' ins ta lada líi 
b r igada torpedis ta , en el crucero üConcfo de 
y e n a d i t o » . 
Asis t ieron el comandante general del 
'Apostadero y otras muchas parsonaJidades 
I>as a l turas inmedia tas estaban ocupadas 
por mucho g e n t í o . 
La br igada torpedis ta ha demostrado unn 
g r a n p r á c t i c a y conocimientos, po r los b r i -
l l an tes resultados obtenidos. 
* * * G E R O N A 25 
R e i n a completa tranquifliidlad, aunque en 
©1 ambiente flota c i e r t a i n q u i e t u d por no 
^star el confl ic to resuelto del todo . 
E l a.l^nlde se ha d i r i g i d o ail veniri^rrrio. 
a x c i t á n d o l o á que acudan á pres tar declara-
c ión cuantos puedan apa r t a r datos que con 
t r i b u y a n á eselareeefr los hechos. 
L a o p i n i ó n ha desistido y a de ped i r el 
t r a s l ado del reg imien to d© As1"a, en v i s ta de 
iaa promesas del general A l f á u . 
H U E S C A 25 
E l p r ó x i m o domingo ge c e l e b r a r á una i m -
p o r t a n t e asamblea p a r a of rganimr la cons-
t i t u c i ó n de la F e d e r a c i ó n A g r a r i a del A l t o 
A r a g ó n . Re ina g ran eni tusásmo, y a l acte 
o o n c u r x u r á n personalidades y ropresentacio. 
oes do tedias las Sociedades de l a p r o v i n . 
aia. 
E n la impos ib i l idad de c o n c u r r i r e l m i . 
a á s t r o de Fomenibo, ha delegado su reprc-
Ben tac ióu on el entusiasta per iod is ta s e ñ o r 
M u r o de Zaro , 
Los pueibujs de la provioiicia damni f i ca , 
«dos á consecuen*ca d « los ped'rÍ6íx>s que a r r a . 
« a r o n las cosechas, scuTibrando miser ia , han 
presentado en el Gobierno c i v i l los expe-
dientes sol ic i tando indemnizaciones, con el 
ob je to de poder soportar e l calamitoso i n -
v i e r n o p r ó x i m o . 
O V I E D O 25 
H a sido i naugu rada en el Pa r an in fo 
de la Un ive r s idad la E x p o s i c i ó n escolar or-
ganizada por el M a g i s t e r i o as tur iano. 
E l certamen se celebra con mot ivo de la 
p r ó x i m a v i s i t a del d i rec to r general de E n -
s e ñ a n z a , Sr . Royo V í l l a n o v a , quien v e n d r á 
á cer rar el curs i l lo de c o n f é r e ñ c l a s dadas 
en l a N o r m a l y á la i n a u g u r a c i ó n del curso 
escolar de p r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
U n p ú b l i c o numeroso ha l lenado maber ia l -
Baente los salones de la E x p o s i c i ó n , a d m i -
r a n d o los notable- trabajos, cuidadosamente 
instalados. (Los pbjetos expuestos pasan de 
CO.000. 
> P A M P L O N A 25 
i Se ha celebrado u n a Asamblea magna so-
c ia l ag r a r i a , p res id ida p o r el N u n c i o y los 
d e m á s Prelados, a d o p t á n d o s e acuerdes i m -
por tan tes . 
Es ta tarde , tí l a una , se ce l eb ró u n ban-
quete en honor del Prelado de Pamplona , 
concurr iendo 481 onmonsaTes, represontan-
¡tes de las obras sociales de N a v a r r a . 
Se p r o n u n c i a r o n var ios b r ind i s . 
E l conde de G u i d u l a i u obsequ ió est. t u r -
con u n t é ai N u n c i o y á }os Prelados, 
concurr iendo la ar is tocracia local . 
P A M P L O N A 25 
I^a G u a r d i a c i v i l h a de tenido en Valci 
pueblo f ron te r i zo , A 70 obreros que 
ttiarchaban á F r a n c i a s m oumplia los r e q u i -
pttaa l e í a l e s . 
T a m b i é n han sido deten! Los dos ongan-
««^daref i . uno do «dios f r a n c é s . onQ fuáá 
puesto á d i spos ic ión tcáel cónsu l de su p a í s » . 
Como c o n t i n u a c i ó n de las l i c i tas con 
que se solemn'izan las bodas de p l a t a del 
Obispo, t e celebra, aihora en el f r o n t ó n del 
Seminar io , convenientemente ademado, u n 
txi^quete de 800 cubiercos. Paesideu el N u n _ 
ció y e l Obispo, 
# # $ 
S A N T A N D E R 25 
Es t a m a ñ a n a , , á las seis y media , l legó 
e l t r e n ubot i jo» de M a d r i d , siendo trecibi . 
dos los expedicionarios po r los concejales,. 
Ja banda de m ú s i c a m u n i c i p a l y numero-
so p ú b l i c o . E l recibimiiento fué m u y afeo-
tuoso. 
L o r e t o Prado ce l eb ró anoche su bene-
ficio, a lcanzando u n g r a n éxiito. 
V I T O R I A 25 
Se ha ceOebradó u n ban^uote en honor do 
D . Gabr i e l M a u r a en el hote l Pallares, r o i -
namdo en t re los comcfliéales, que fueron m i -
m c r o s ; « , g r a n a n i m a c i ó n y c o r d i a l i d a d . 
H u b o b r i l l an tes b r i n d i s . 
L a • fiesta t e n í a c a r á c t e r pu ramen te pa r -
t i c u l a r , y se d ió como homenaje al esoriter. 
Se han. adherido var ias personalidades lo-
cales que hasta ahora se ha l l aban d i s t a n -
ciadas de l a p o l í t i c a . 
feraas dá m n m de corraliza 
VIZCAYA 
E s t a c i ó n en ol f. c. de Santander á Bi lbao . 
t i iismo, reuníâ  
Abie r to del 15 dé Jun io al 15 de Octubre. 
Nota.—El D r . Compaired establece dudante 
I?. t^moorada consulta do o t o r i n o l a r i n g o l o g í a . 
• " i » i ^ " » ' » 4 > - ' • é »>' #'<>| • ^ • • • ,# 
L A B O L S A 
25 D E AGOSTO D E 1916. 
L A I N F A N T A I S A B E L R E C O R R E L A S 
F U E N T E S D E L A . G R A N J A 
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6 A N I L D E F O N S O 25 
Con m o t i v o de la fiesta de San L u i s , la 
anamac ión ha sido hoy ex t raord inar ia en este 
Real S i t i o . 
De M a d r i d y Seigovia v in ie ron n u m e r o ¿ o s 
exouiiiionjjstas, y de los pueblos p r ó x i m o s , 
muchos aidea'nos. 
E n los jardines, hubo todo el d í a numerosa 
concurxeueia. 
A las cinco de la t a rde comenzaron á co . 
r r e r las fuentes, presenciando el admirable 
e'spectáoLÜo enorme p ú b l i c o . 
A s i s t i ó a l acto S. A . la I n f a n t a D o ñ a I s a -
bel, a c o m p a ñ a d a por e l Obispo de Segovia, 
doctor G a n d á s e g u i , y e l admin is t rador del 
Real Pa t r imon io , Sr. Cabrera. 
L a I n f a n t a aiecorrió todaís las a r t í s t ica is 
fuentes, y fué repetidas veces aclamada por 
el p ú b l i c o . 
ES sEuito cic la infanta Doñia Luisa'. 
S A N T A N D E R 25 
L a Re ina D o ñ a V i c t o r i a y la Princesa Bea . 
t r i e pai?a!ran l a m a ñ a n a eto. la playa, con los 
I n f a n t i t o s . 
E l púb l i co ac l amó á las augustns damas. 
Despniési se d i r ig i e ron a l hote l del I n f a n t e 
D o n Garlos, para fe l i c i t a r á la I n f a n t a D o ñ a 
Luiría., que celebra sus d í a? . T a m b i é n estuvo 
el Rey á fe l ic i tar á Su A l t e l a . 
Con mo t ivo del santo de Su Alteza , hubo 
r e c e p c i ó n de autoridades, asist iendo repre-
sentantes del A y u n t a m i e n t o . D i p u t a c i ó n , 
C á m a r a de ConiArrio, C í r cu lo M e r c a n t i l , L i g a 
de CoTitribuyentes y Cluibs A u t o m o v i l i s t a , de 
Reba t á i s y A é r e o . 
Tp.mbién asintieron munlias damas, que 
ofrecieron á l a I n f a n t a una hermr.sa canas, 
t i l la , de flores; los diputados á C o r t ^ , ^una 
r e p r e s e n t a c i ó n del r eg imien to de Palenoia y 
muchos patitioidaresi. 
Su Al teza ha recibido g ran n ú m e r o de 
telegramas d'e f e l i c i t ac ión . 
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^aUGACIONES DEL TESORO 
I.0 DE lULIO DE I9!5 
Al 4,59 919 é 4o» trio*. 
3e>ne A , nú^erc* I i 37J90, de 
500 peeetae 
teric 8. número* I á 45.669, de 
5.000 pe-»«taa 
Al 4J5 % 4 dnco año» 
Ssrie A , aumeroa 1 á 59.13!, de 
500 peaetaa 
)erie B, número* I á 48.597, d« 
S 000 ceaeta* 
PRadiiiíí UlíliM 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
A13*I0 
Serie A , de 500 pesetas. 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
S00 pfe*. núm». I á 433.700 4 0/9 
i00 ptes. cuma, i á 4.300 4 0/0 
>00 ptes. núm*. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
f . C . de Vailíidolid á Ariza 5 
3. E del Mediodlx 5 0/0.... 
Electricidad de Chamberí 5 0/9 
3. G . Azüo&refa Eepaáa 4 0/0 
Unión Alcoholera Eapañoia 5 0/9 
ACCIONES 
3anco de Espafia , 
dem Hispano-Ameri^vio 
ídem Hipotecario de E*pa&a 
.dem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Centra! Mejicano 
Idem Español f\io de la Piala.. . 
Compañía Arrendt.* de Tabaco*. 
3. G . Azucarera E w s ñ a . Prfte». 
ídem Ordinarias 
Idem Alto* tlo:noa de Bilbao... 
Idem Duro Feiguera 
Unión Alcoholera E«pafioU 
idem Resinera Española 
!detn Españo la de ExploaiTO*..... 
F . C . de M. Z. A 
F . C . del Norte 
AYUNTAMIENTO DK UADKÍD 
Smpíéüi i lo 1668 
Idem por reM.'.ías., 
(dem esprot- . ¡one* laterox , 
(dem id . Ensanche 
ídem Deulac y Obra* 
( imprés t i to 1914. 
Canal ñe Isabel II 
Cédulas Enseinch? 1915., 
B O L S A D E B I L B A O 
Al tos Hornos 
Resineras M . ^ . 
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L A C U E S T I O N D E L P A P E L 
Propos ición de una fórmula 
I n d u s t r i a y Comercio. 
D u r o Feigu 'Ma. . . 
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« E l Pueblo V a s c o » , de San S e b a s t i á n , 
ha publ icado la s iguiente i n f o r m a c i ó n : 
« L l i l u s t r e d i rector de «A B C» , D . Tor -
cua to L u c a de Tena, que t a n resueltamen-
te viene i t rabajando desdfe bace a l g ú n t i e m -
po á fin de conjuratr e l oonilioto de v ida 
ó muer te pa ra la Prensa, d i a r i a españci la , 
como es lia c a r e s t í a del papel , ba oonteren-
ciado estos d í a s repetidlas veces con el con-
de de llomamones sobre est-a i u i p o r t a n t i s i -
ma c u e s t i ó n . 
Deseosos de saber lo que h a b í a acerca de 
el lo, nos hemos en t rev is tado con t i insigne 
per iod is ta , qu ien nos maiiii 'esto lo « g u í e n t e : 
<(La enorme subida de .precio esper imen-
•bada en todo e l m u n d o por las p r imeras 
mater ias iaidispensables pa ra l a f a b r i c a c i ó n 
dail papel (pasta, carbones, e tc . ) , y la ab-
so lu ta impos ib i l idad de importaadas de n i n -
g ú n p u n t o de E u r o p a n i de A m é r i c a por la 
•razón sencilla de que en. los momentos ac-
tuales f a l t a n existencias en los mercados 
productores , y las pocas que t i enen se co-
t i zan á altos precios, han reducido este g ra -
ve problema.—en lo que á EspaiLa se refie-
r e — á estos t é r m i n o s olaros y precisos: 0 
el precio de los d ia r ios ha de elevarse a l 
doble d é lo que hoy valen ( y a que l a su-
p r e s i ó n de una ho ja no resuelve el c o n . 
fliicto), ó el Gabiemo, ap l icando pa ra íla 
Prensa l a ley de Subsistencias, f a c i l i t a el 
p a p e l ' á los p e r i ó d i c o s a l precio á que se co-
t i z aba en el a ñ o 1914. 
« L o propuesto por m í a l conde de Romia-
nones—añad :ó el Sr . Luoa de Tena—es p r o -
ceder, p o r ta/nto, á que eú Estado adquiera 
los 14 mil lones de k i logramos de papel qne, 
aproxitmad'aniente, consumen en u n a ñ o los 
diiarios de toda E s p a ñ a , de igua l modo que 
a d q u i r i ó e l sn l fa to de cobre p a r a l a a g r i -
c u l t u r a y p e n s ó en a d q n i r i r el c a r b ó n con 
dest ino á diversas á n d u s t r i a s , abonando la 
d i fe renc ia en t re los precios aotnailes y el 
que t e n í a diebo a r t í c u l o antes de l a gue-
r r a . B i e n entendido, c laro e s t á , que se t r a -
t a de u n an t i c ' po reembolsahle, pues nna 
Mez normalfeada. l a c o t i z a c i ó n del! papel , 
porc i ib i r í a el Es tado las sumas que^ adelan-
t ó , estableoiieíndio pa ra ello n n impuesto 
tramsii torio sobre el paroel que cada d ia r io 
oon^inrese en sus t i r adas . 
« D e esta sue l te ©l Es t ado no p e r d e r í a 
n n golo c é n t i m o y prei?+aría á l a Prensa— 
que oon r a z ó n es considerada, en todos los 
paases cnlt.o<? como n n a r t í cx i lo <te p r i m e . 
m TiPoewdnd intelectual1—nn servicio s e ñ a -
ladiiVimo. y a qu© oon ello © v i t a r í a su enca-
r ec imien to Ó SU rtUHWLÍ 
H a s t a a q u í lo maji ifestado por el diireotor 
die <{A B O ) al jefie del Gobierno, y qne 
é s t e a c o g i ó oon toda s i m p a t í a . 
•Sabemos, por o t r a p a r t e , que en e l Con-
sierjo celebrado an teayer se t r a t ó de esta 
f ó r m u l a , mereciendo en p r i n c i p i o la apro-
b a c i ó n d© todos los min i s t ros , y m u y esne-
c i a l m e n t © deil de Fomento , a u t o r i d a d ind i s -
cu t ib l e en l a m a t e r i a . » 
Los ferrocarriles Andaluces 
Pres id ida por el s e ñ o r m a r q u é s de Gua-
dahnina , ayCr m a ñ a n a , ban celebrado \ ina re-
u n i ó n los aocáon is tas d© la C o m p a ñ í a de Fe-
r rocar r i les Andaluces. 
E n dicha r e u n i ó n , que d u r ó poco t iempo, 
eG úmico acuerdo tomado fu<á e l s iguiente ^ 
Ajutorizar al Consejo de Adni i t i i i s t rac ión 
para ccTe'brar u n con t r a to de e x p l o t a c i ó n con 
Va Ooni 'pañ ía de los Fer rocar r i les del Su r do 
E s p a ñ a . 
342 r 0 34200 
86 r 0 ! ^600 
248 00124S00 
200 001 000 0 
12 00 13000 
Cambios sobre plazas extranjeras. 
Francos s ' P a r í s , cheque, 83.60. 
L ib ra s s/ Londres, cheque, 23,57. 
- ^ - ^ «• • • • • • • • • ^ - ^ 
S S i l r a l í e r e t e i T a j C a n o a s 
Preferida por cuantos la ecncoeo. 
C Q H F Í . I C T O S C E R a r i O S ¡ 
COLÍ^IOISKS 
M V M HUELGÜÍSTÁS 
u 
T E E S H E R I D O S G R A V E S 
ElsT T A R R A D A 
o 
C O N T I N U A E L C O N F L I C T O D E LOS 
C 0 N T I Í A A L A E S i l l E 8 E N B A I U J E L O N A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
^ ^ B A 1 1 C E L O N A 25 
c o n t i n u a en ©1 mismo mtÁáo ©i comucto 
cíe los contiiitmaesu-es de las aabnoas de to 
JKlOd. 
JS«a la ú l t i m a n e u n i ó n celebrada por los obre 
ros &e auoruo declarar ]& huelga do la S e d 
c-on i iasta que los ptftinffltos tiaii«tea»n las 
d e i m n ü a s quo •se lea, i i a n j . j c h o . 
r*! -^^«j en e l Cen t ro Obrero, s© ce . 
l eb ró una r e n m ó n de o^lcgados obreros, per . 
umooientfcis, en su mayona , á la Confedera, 
ción Kegiona l del Trabajo . 
Pixis io ió M i r a n d a , y asintieron unos. 150. 
Mü^anda p r e s e n t ó sai d i m i s i ó n y las de c i n . 
co indlividuos mas peírteneciente-s u l a Canie_ 
d'eaacióu. 
Las dimisiones fueron admit idas , y nom-
bradas otros ©n siu lugar . 
D©spues se t r a t ó de la g e s t i ó n de l a Co , 
m&ááón d© Jtuielga dio L a O c n s t a n c i » , ateí 
como d© la t e r m i n a c i ó n de la huelga t e x t i l . 
La, d i s c u s i ó n fué m u y v io lenta , no t o -
m á n d o s e n i n g ú n acuerdo. 
H a n t en ido c o n f i r m a c i ó n los rumores 
que cdroularon ayer soba-© Qoüsáonf̂ í ©ntro 
los obreros h u e l g i u s í a s de Tarrasa. 
L o o c u r r i d ó es lo s igu ien te : 
Los obreros d© los tal leres m e t a l ú n g i c o s 
de D . Juan Abe l ló s© declamaron ©n huelga 
por no querer algunos asootars© a l Sindicato 
organizado por los m e t a l ú r g i c o s . 
E l alcalde hizo varias gestiones .para l i e . 
gar á una f ó r m u l a do ar reglo de la huelga, 
y propuso que los obreros no asociados se 
inscriibkiran en l a Cooperat iva Obrera, y a 
que no q u e r í a n fo rmar par te del Sindicato . 
Cuando s© c r e í a qu© con e l lo t e o n a i n a r í a 
la haielga, vuelve é s t a á reonidecense, acL 
qnir iendo la lucha caracteres graves. 
U n obrero no asociado e n c o n t r ó á u n h n e l . 
izuista, discut ieron acaloradamente, y s© ex-
c i ta ron d é t a l modo que el ebrero no aso . 
ciado saoó una nava ja y d i ó a l huelgui^tai 
una trememdn. cuchil lada en e l v ien t re , de-
j á n d o l o e x á n i m e . 
F u é conducido a l hosp i t añ . 
A l conocer e l h©iho los huelguis tas fueron 
á pers©gr . i r .4 los diomás obreros', e n c o n t r i n . 
del--© á dos qn© resresaban á sus casas ©n 
bicicleta, y á la m i t a d del camino, armados 
d© garrotes , l a emprendieron á palos y los 
dejaron en g r a v í s i m o estado. 
T a m b i é n fueron condueidos a l hosp i ta l . 
T>os de Ida agresores e s t á n detenidos. 
V Í N Ó ^ P I N E D O 
RECONSTITUYENTE PODEROSO, APE-
RITIVO E X C E L E N T E , T O N I C O ENERGICO 
Federico Arredondo, en España 
Procedente de I t a K a , donde ha cursado jos 
estudios del bel canto, ha llcgadio á Es-
p a ñ a , su .pat r ia , este g r a n a r t i s t a , 'bajo d i a -
m á t i o o de ó p e r a , diesipués <fe babea* cesecihado 
notables t r i u n i c s en los .principales teatros 
d© Roma y otras capitales i ta l ianas . 
Va r iu s iperscnalidiadcs m o n t a ñ e s a s qu© t u -
vieron la suerte de gozar de las p r imeras 
raank'estaciones dtel a r t e de nues t ro i l n i t r e 
paisano prepararon una a n d i o i ó n an te Sus 
Majeestades, la qu© t u v o luga r , en la noche 
del domingo 20 deC actual , >en .los saloaca 
áe>} Rea l P a k c i o de > Magdalena, en l a cual 
puso d é manifiesto sns privilegiaidias dotes 
de a r t i s t a , que cau t iva ron á Su Majes tad l a 
B o i n a D o ñ a Vio to i i i a , qne estaba acompa-
ñ a d a die Sns Altezaa( Reales Cios In fan tes 
D o n Oarlos, D o ñ a L u i s a y D o n Raa ie ro y 
do todo el' a l t o personal par.atino. 
Terminada l a a u d i c i ó n , qne fué ©souchada 
oon manifiestas s e ñ a l e s d© complacencia por 
lias reales p t í r sonas é £iiis(ta,Q3 a c o m p a ñ a n t e s , 
Federico A r r e d o n d ó t u v o l a honra y sat is-
facción de o í r de los linhios roa'es sinoerE;» 
frases de encomio, a n i m á n d o l o á i r á M a d r i d 
en la p r ó x i m a temperada del Rea l . 
Ar redondo ha sido ya solicitado ¡para dar 
algunos conciertos en d i s t in tas eapitaCes c3é 
prnirinicia, v . por consiguiente, s e r á m u y p n > 
bable que en breve realice una « t u r n é e » ar-
t í s t i c a po r los pr incipales teatros de Espa^ 
ñ a , oon ©1 (fin de dars© á conocer. 
P a l m l l ^ J l m é i i e z 
Aceite Ricino dulce, fluido y aromático. 
(Oel concurso liíerile Oel ÜIO Oi) 
E l n i ñ o enfermizo, 
L a n i ñ a ojerosa. 
L a madre que c r í a 
Y el bombr© qu© nota 
Que ©1 t i empo y t r aba jo 
Sns fuerzas agotan . 
Que tomen á prueba 
É l r ico V i n o ü n a . 
Con ©1, d© seguro. 
Los n i ñ o s engordan ; 
L a joven se t rueca 
E n fuer te y hermosa; 
E l hombre de estudios 
Sns fuerzas recobra, 
Y puede la madre 
O r i a r el la sola 
Sus hi jos rol l izos 
Merced . . . a l V I N O O N A . 
U N A S U S C R I P C I O N 
Para la oaijilla db! Carmen, m el Cerro 
de los Angeles. 
Pesetas. 
D o ñ a Carmen Rodríigiuez 
F r a y G r a c i á n de la Aladre de Dios . . 
U n a s e ñ o r a 




jas sueltas de 
T-P acabamos 
de recibir de* 
Amóiicaendi-
versos tama-
ños, con sólido 
meca nis mo 
patentado, ín-
dices y tapas 
decuero extra. 
Duran la vida 
de un hombre. 
Es lo mejor de 
lo más bueno. 
Número T A M A Ñ 0 Precio 
2.613 P a r a b o l s i l l o . 127 x ^ m m . 6,90 
2.615 I d e m . 162 x 88 m m . 7,00 
Número T A M A Ñ O Precio 
2.670 P a r a b o l s i l l o . 75 X '27 H i m . 6,90 
5 554 I d e m . 8 8 x l 5 2 m m . 7,50 
L O S F E R R Ó V l ^ l O á ^ ' l S l T A N 
A 
L O S F A B R I C A N T E S D E Á Z U C A R V l S Í T A R A N H O Y 
A A 
UN NUEVO GENERAL DE BRIGADA 
L . A s í a P a l a c i o E . - P r e c i a d o s , a ú r n . 2 S - - M a á r i d [ 
HABLA RUIZ J I M E N E Z 
Ei confiicío de Gerona, resueli^.—De ios f e 
rroviarios—No teme á ia huelga.—Ba la 
c o m b i n a c i ó n cíe goberniaúores. 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , hablando 
ayer m a ñ a i v a de los Consejot; ca'.ebrados en 
San S e b a s t i á n , i n s i s i i ó en Jas r e c ú ñ e a c i o n e s 
qu© con c a r á c t e r oficioso s© l i an hecho acerca 
del alcance de los mi.sjuos y motivos por los 
que se elebraron en San S e b a s t i á n . 
F n 4a conferencia que ayer mañ-ana cele-
b r ó oon el presidente del Consejo, é s t o le 
dajo que estaba por completo restablecido. 
Respecto a l conflicto d© Gerona, d i jo e l 
Sir. RuiiZ J i m é n e z qu© p o d í a considerarse so-
lucionado. 
B.efiriéndoiie á las redamaciones de los fe_ 
rroviaraos, d i jo que, á l a hora en qu© coruu. 
n i có con el oonds? de Ronianones, é s t » no h a b í a 
recibido a l presidente y aecreiaxáo del S in-
dicato fe r rov ia r io . 
« L a s piretensiiones de los ebrerefe.—añadió 
e l n i i n w t r o de l a Gbnrnac ión—'áon las do 
que r.c se comeit;>n represa í ia ts por pai ' to de 
l a C o m p a ñ í a . 
Para este, lo pr imero que hace fa l ta defi-
n i r es lo que s© entiende por represalias, 
pues el di&spido d© u n empleado per causas 
ajenan á la huelga nu puedo oons idera r s© 
como represelias!. 
Es innegable que e l despertó reconociendo 
oficialmente á los Sindicatos sigidfica u n paso 
de gigante, pueisi eso es precisamente lo qu© 
pin- n los de los Es-tados Unidos y no se lo 
han dado. 
E l Gobierno elsitá dispuesto á da r á ambas 
partes todas las sat isfaccion©s legi t imáis qu© 
deban dar, pero s in a t ropel lar á nadie, coló., 
c á n d o s e en el fiel de la balanza y procediendo 
con toda p r u d e n í i a . 
Creo qu© deispuós de esa comferencia, e l 
presidiente t r a s l a d a r á pl Sr. G,-..ss©t, y é s t e á 
l a C o m p a ñ í a , las rcclamaoiones obre-ras, y l a 
C o m p a ñ í a p r o c u r a r á atender siat 'Jsíaotoria,, 
mente ^aquellas quojas qu© sean razonable?'. 
N o temo á la hue lga ; creo que todo se arre-
g l a r á f á c i l m e n t e , sobre todo desde que e s t á n 
reconocidais oficialmente las personahdad.es de 
unos y otros. 
E l decreto anter ior d'e hnelga -s© prestaba á 
©sa.s diferencias y errores en l a forma, de p lan-
tear y resolver los proiblemas; pero e l de e&t© 
Gobierno lo soluciona todo .» 
Como en el despacho del min / í s t ro s© encon_ 
t r aban los goberniadores d© Ciudad, Real y 
Teruel y muchos aspirantes, los periodistas 
preguntaron al m i n i s t r o q\ié h a b í a de l a com-
b i n a c i ó n . 
E l Sr . Ru iz J i m é n e z conf i rmó qu© h a b í a 
cambiado impres iono; sohr© est© asnnto con vi 
conde de Romanones, pero qu© no hiaibían l l e -
gado á nna so luc ión . 
Conf i rmó que la base s e r í a ol Gobierno de 
Ovi •odo, por renuncia del que lo d i e sempeña y 
el t raslado del Sr . S á n c h e z O r t i z á o t r a p r o -
v inc ia . 
Regreso de Alba. 
A y e r m a ñ a n a ha regresado á M a d r i d el 
m i m s t r o de Hacienda. 
E n l a e s t a c i ó n fué recibido por el snbse-
cre ta i io y numerosos amigas» paatiouhures y 
po l í t i cos . 
Ayer en (os Círculos poUtrcos. 
V a regresando del veraneo l a gente po-
Hítiio», y puede af irmars© qne en. sn m a y o r í a 
vknueii «d© u ñ a s » con t r a ed' conde dé Ro-
matnone®. 
Tamibáén para A l b a y T^iqu© hay su par-
t e d© oensaura, pues resul>a... excesiva l a 
©so©.i5. d^ oomedia amistosa C|n© e s t á n re -
presentando, cuando es voz popular qu© por 
elkvsi v e n d r á l a tfcifcnima diel Galbimete. 
A l a a g i t a c i ó n f e r rov ia r i a -s© le dedica 
(gran a v i a c i ó n . Lea optimiitimos dksl' s e ñ o r 
RAIÍZ J i m é n e z sdln© Cote asninto no son aco-
gidos por nadie. E l t iempo h a b l a r á . 
De la? refc«*ma3 m i l i t a r e s de l general 
Lu'ri.ue «e eimp^eza á hablar y n o m u y b i e n ; 
sobre todo,, los qu© ap r i e t an ¡en las oen-
siurais son Dos propaos mil i tar les , m á s eono-
oedores de l a.s.nnto. 
Es t a ©s ©1 q u i n t o p l an (Se r e fo rma qu© 
conoizco deí general Luqu©—idocía ayer n n 
pensonaj©— , y m© parece q u ^ es m á s pla-
t a fo rma de caídia qn© cosa p r á c t i c a . 
L a N o t a d é F ranc ia y los viajies del' se-
ñ o r L e ó n y Cas t i l lo fueron tamlbión o r igen 
die ccimentarios-. U n polát ico recordaiba las 
pocas s i m p a t í a s con qu© en Espanr'. cnenta 
ell Sr . L e ó n y Cas t i l lo y las mmchas qru^ 
sníraa en la R e p ú b l i c a vecina. 
Muchos c o i n c i d í a n en ju ic ios diesfavorablee 
para nuest ro ©mba j ador . 
Homenaje á un diputado. 
"E^ A y u n t a m i e n t o del puleblo de Can tav ie j a 
•ha. declaradlo acordar h i j o adopt ivo d© la 
v i l l a a l ©x d i r ec to r general d© A g r i c u l t u r a 
D . Carlos Casteill. 
Regreso de Berganrfn. 
H a regrasiado á Madr i id , pnooedlente ele 
Santander, é[ Sr . Be i -gamín . 
Los fabricantes de azúcar. 
H o y vis i ta¡rá a l m i n i s t r o de Hacienda una 
n u t r i d a C c m i s i ó n de fabricantes de a z ú c a r 
de l a provimeia de Granada. 
Los fabricantes, que i r á n a^cmpañ iadcs de 
var ios diputadlos á Cortes, pedí i rán a l s e ñ o r 
A'lba doj»» sin efecto algunas dispcsioLones 
del Sr. U r z á i z , que los p e r j u d i c a grande-
mente . 
Otro ascenso. 
S u Majestiad' el Rey ha firmado u n Rea l 
dteoreto a f i í end iendo á g©neral dte br igada a] 
coronel del r eg imien to de A l a v a , D . Fer -
nando Aranaz , en la vacante , por f a l l e c i -
mien to , del de i ^ u a l clase Sr. M a r t í n e z Pe-
dreira.. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
S A N S E B A S T I A N 2o 
A las nueve de l a m a ñ a n a , s e g ú n se ha-
b í a convenido, r e c i b i ó el presidente la v i s i t a 
de los fe r rov ia r ios Sres. Conde y T r i f ó n , 
quienes les expusieron sus pe t ic iones ; todas 
ollas robUuuacíoÉés do t a n poca impor t anc i a , 
qu© el conde de R o m a n ó n o s , r e f i r i é n d o s e á 
ellas, mani tes to d e s p u é s qu^ no d e b í a n con-
siderarse s iquiera como tales cue-itiorics. 
Corresponden todas ellas al M i n i s t e r i o die 
Fomento , y para su r e so luc ión se r e u n i r á n 
esta ta rde el presidente y secretario do loe 
fer roviar ios con ©1 Sr. Gasset. 
D e s p u é s r e c i b i ó el conde á los min i s t ros de 
M a r i n a , Guer ra y Fomento , a s í corno al go-
bernador do Barcelona, quien h a b l ó con al 
presidente do las cruestionos que a fec tan á la 
C iudad Condal . 
E l conde sa l ió d e s p u é s de V i l l a A u r o r a , 
embarcando ©n el p u e r t o á bordo de una ca-
noa, y dando u n paseo por la b a h í a basta la 
una de l a t a rde . 
A dicha hora r e g r e s ó á su residencia, re-
c ib iendo á los periodistas, á quienes d ió re-
ferencia de ilas noticias; y r a m b i é n n e g ó fun-
damento á u n suelto, publ icado esta m a ñ a n a 
po r ia «Voz do G u i p ú z c o a » , acerca de una 
•suiiHiesta d e l i b e r a c i ó n d e l ú l t i m o C o n s c ^ 
respecto á l a nota do F r a n c i a . 
L a not ic ia en cuesrion np s¿{0 carece de 
fundamento , sino que cualquiera que l a leí 
v e r á que n i a u n merece ser reotáf icadu. 
E i lunes s© c e l e b r a r á el anunciado banqu& 
t e ofrecido por el gobernador al prueden 
sonadores y d iputados del p a r t i d o . 
Min i s t ros á M a d r i d . 
S A N S E B A S T I A N 26 
M a ñ a n a regresa á M a d r i d ©1 general M i 
r anda , y el jueves, el general Luque . 
E l conde de Romanones se propuno i r ^ 
M a d r i d pa ra el 2 ó e i 3 doi p r ó x i m o Sey 
t i embre . 
Ei presidente, en actividad. 
a \ N S E B A S T I A N 35 
E n «Vi l la Auroraj) es tuvieron reunidos la 
s e ñ o r e s m a r q u é s deí, M u n i y L ó p r z M u ñ a 
y los ü n i n i s t r o s de Estado y M a r i n a . E s t 
saHó en a u t o m ó v i l piara oonfereoiciiar oon e 
cande d© Rainanonos, á quieoi no e n c o n t r ó 
Deisipuís v i s i t ó ©1 Sr. M i i a n d a ©1 M u s a 
N a v a l , círe-ciéndoLc su apoyo. 
E l ooQide d© R o m a n ó n o s fué , en una lan 
cha gaí*ai ineia del dvf̂ ae de Tovar , á Pueoi 
t e r r a b í a , de donde i egrt. ; ó eu a u t o m ó v ü . 
E l iprefeidente reo ib ió á les periodistas ( 
l a una de la tarde, m a n i f e s t á n d o n o s «quí 
©1 ake dte San S e b a s t i á n es engendirador dt 
f a n t a s í a s » . Ai decir esto ©l conde se r e í « 
r í a á los a r t í c u l o s dte los p e r i ó d i o c s comea 
tando la impor tanc ia y e l a¿canice dlel ú l t i rm 
Consejo. 
H a b l ó n o s ©l presidente* d© s u oonfereni 
c ia oon tos fer roviar ios , diciendo que1 1© ha 
fcáan expuesto MB quejas de todas las seo 
cdomets y qu© ninguna^ encierra g r a n ñ&pKlv 
tanc ia . Como hay en ©lias cuestiones de d'e 
tal l©, los h© puesto en r e l a c i ó n con ed m i 
n i s t r o dio Fomento , con quien confe renc ia rá* 
hoy mismo, p r o i b a b l e m e n t é . 
E l conde de Roí iuanones reo ib ió l a v i s i t l 
d'e todos Jos min i s t ros que s© enouemtrai 
a q u í . C o n f e r e n c i ó extensamente con ©1 se 
ñ o r S u á r e z I n c l á n , t r a t ando de vanos im 
por tan tes asuntos que afectan á Barcekm' 
E i ministra de Estado. 
S A N S E B A S T I A N 25 
EQ m i n i s t r o d© Estado rec ib ió á los em 
bajadores d© Franc ia é I taHa, con quienel 
ce lebró una canf aren ola. 
Regreso tiej ministro de Marina. 
S A N S E B A S T I A N 25 
E l m i n i s t r o de M a r i n a m a r c h a r á mañanl 
á Madaád en ©1 r á p i d o . 
Más conferencias. — Romanones espera ' 
Lerroux.—Un banquete. 
S A N S E B A S T I A N 25 
E l Sr. Gimeno, d e s p u é s de a lmorzar con * 
oond© de Peña f i e l , estuvo oonferenoiando coí 
^1 conde d© Romanones, con quien tambiei 
se e n t r e v i s t ó ©1 g r . L u q u e . Este r e c i b i ó li 
v i s i t a del jefe del tabor e s p a ñ o l de la pol i 
c í a i n d í g e n a de T á n g e r . 
E l Sr. M i r a n d a m a r o h a r á á Madrid 4 
d í a 27. 
H a llegado el S r . L e r r o u x , que sal ió cu 
a u t o m ó v i l para Hendaya . Se le espera ea 
casa del comtó do Romanones pa ra celebrat 
Tina conferencia. 
Los funcionar io® de Estado se han reunidí 
en f ra te rna l banquete para obsequiar a l ipré 
sidente d© la U n i ó n nacional , D . Jarrier B« 
t e g ó n , acordando, al final del .banquete, re 
cabar de los Poderes p ú b l i c o s mejoras parí 
la clasd. 
s £ L t o 
N S T A N T Á N E O 
R E M E D I O I N F A L I B L E C O N T R A 
E L DOLOR DE CABEZA 
JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓUCOS 
Y DOLORES REUMÁTICOS. 
N O T I C I A S 
E n su casál die A g u i l a r de C a m p ó o h a dad 
á luz, con toda fe l i c idad , u n robusto n i ñ o 1 
s e ñ o r a del cul to juez del d i s t r i t o del H o s p í 
ció, D . A v e l i n o F e r n á n d e z de la Poza. 
Reciban los padres nues t ra cord ia l enho 
rabuena. 
J a b ó n Flores del Campo indudablemei 
te es el regalo que m á s agradece toda aa 




Aguas azoadas, i n d i c a d í s i m a s en las e i 
fermedades del aparato r e sp i r a to i i o . E s t i 
blecimiento montado con todos los adelai 
tos modernos. Pedid t a r i f a de precios al A< 
min i s t r ador . Se rv ido de a u t o m ó v i l e s desij 
l a e s t a c i ó n de Deva. 
C o n s e r v a s T r e v i j a o o 
P R E F E R I D A S A TODAS LAS MARGA 
Las contribuciones en Madrid 
E l d í a 31 d eu d ;Miente t e r m i n a en ©si 
capi ta l la cobranza vo lun ta r i a de las contn 
buciones t e r r i t o r i a í , i ndus t r i a l y dornas in 
puestos que «so satisfacen por ibo, y a 
rrespondientes a l cercer t r i m e s l r e de 1916. 
Los contribuN'cr.tes que par cualquier oaui 
no tuviesen c o n c i i n i i ntí) <ic la p r m u c i a d 
recaudador en ^u f l omi t iho al i n t e n t a r efei 
t u a r é s t e dicha ccbrai i /a vo lun ta r ia , podrd 
efectuar isu pago en el domicil :o n'icml d 
reoauihu' . i ír de su sratin. en la i'ruma y cu 
t u m b r e csLiblor.ida^. 
Cdae dízii íil) y 31 esir. ' .úu abior^ffs h: 
«rficuias m a ñ a n a y tsuxÜQ, y Ixóvá» r :!;I:IKÍ 
tar las. 
vvúado 26 de Agosto de ÍY¡ o t L D E B A T E MAUHÍD. "Año V I . Núm. I . /D, 
M I N I S T E R I O S 
EL LUNES SERAN CONVOCADAS 
LAS ELECCIONES 
H O Y S E P U B L I C A R A E L R E G L A M E N T O 
D E L S E C R E T A R I A D O M U N I C I P A L 
I A H U E L G A D E N O R E Ñ A S E H A S O L U C I O N A D O 
L A I I I S T 0 R I 1 
DE UiN L \ \ L 8 Ü SERVIO 
S E H A C E P A S A E P O R M E D I C O , 
R X ^ I N I S T R O , C A N A D I E N S E Y 
J E J ^ E D E PARTIDO 
DB GOBERNACION 
De madrugada. 
£2 Bnubsearetaaio intea-iuo m a n i f e s t ó á los 
periodistas que en Oviedo so h a soluciona-
do, sa t i s íac tor ia inento , l a huelga de los 
obreroe dlel ranno de oonsitaTioeión. dd N o r e ñ a ; 
•ue en VaJencia los agricultores l ian acua-
cadio no ir á 1» huelga hasta e l lunes, em 
espera de que eft Goíbijesrno oonoedla l a ex-
ftcnrtaiciión de l a patata tem,p¡nana. 
A ñ a d i ó que m a ñ a n a , djcmingo, se piibli-
Oará « n la «Giaoota» el reglamento á m Se-
cnataaiado mtinicipal, que no es -sJue el dio 
l í o r e t dp 19013, con las reformats exigidas por 
*qpedlBs evoludoues que h a ido experimen-
tandb íla f u n c i ó n de loa secnetarios desde 
entonods hasta la hora actual; y t e r m i n ó 
láiciendo que e í lunes aaldlná en l a (cGaceta» 
el doareto canvcoando las elecciones. 
DE HACIENDA 
Las opositores á Hacienda. 
L a «Gace ta» de ayer publica la re lac ión de 
los opositores á plazas de oficiales» d é cuarta 
éb l se día Haciedla púbiioaj cuyos expedien-
te^ resultan incompletos, oon e x p r e s i ó n de 
loe doaumentos que han dejado do presen-
tar ó que son defectuosos. 
Lo0 interesiaicLos habrán de completar la 
d o c u m e n t a c i ó n ó subsanar en ella las faltas 
nibservadas antes del d í a 5 de Septiembro 
jmSximo, y de no hacerlo «isí no s e r á n ad-
mitidois á opos ic ión . 
EN G U E R R A 
Destinos en ingenieros. 
Ayudante de campo del comandante gene, 
cal de L a r a c h c el c a p i t á n D . Rafae l F e r n á n , 
dez López . 
Pasan á s i t u a c i ó n de excedentes en la p r i . 
mera y s é p t i m a r e g i ó n , respectiyamente, loe 
capitanes D . Domingo Afariones, marqués de 
Oroquieta, y D . L u i s Serrano. , 
Teniente coronel D . Roberto Fr i t sohi , á la 
Oomandancia de Ingenieros de L a C c r u ñ a . 
Comandante D . Ricardo Requema, á s i t ú a , 
ctíón de supernumerario en l a tercera re -
g i ó n . 
Capi tanes: D . Florentino Caaiales, a l r e , 
pimiento de Ferrocarr i les ; D . Mariano Zo-
r r i l l a , a l cuarto regimiento de Zapadores, 
Minadores ; D . Fernando S á n c h e z do Toca, 
¿1 cuarto regimiento de Zapadores-Minado-
fes, y D . Francisco Gimeno, á l a Academia 
del Cuerpo para el percibo de haberes, pres, 
tando servicio en l a Comandancia de I n g e , 
flieros de Zaragoza. 
Primeros tenientes: D . Miguel M o r l á n , á 
ia c o m p a ñ í a expedicionaria del regimiento de 
Te légra fos en L a r a e h e ; D . J o s é C a n a l , á la 
jeoción expedicionaria en Laraehe dél reg i , 
miento de Pontoneros, y D . Manuel Duelo, 
tí regimiento mixto de Ingenieros dcMel i l la . 
E s c a l a de reserva.—Primeros tenientes: 
D . J u a n Escudero, á s i tuac ión de reserva, 
afecto al segundo D e p ó s i t o de reserva de I n _ 
genieros; D . Francisco R u i z Castil lo, á s i , 
t u a c i ó n dle reserva, afecto al segundo Depó_ 
«¡to de reserva de Ingenieros; D . Manuel 
Lodeiro, á s i t u a c i ó n de reserva, afecto a l oc_ 
tavo D e p ó s i t o de reserva de Ingenieros; don 
J u a n Fel ipe A r m e n d á r i z , á la tercera com, 
p a ñ í a de d e p ó s i t o del regimiento de F e r r o -
carriles, y 1). J o a q u í n Alvarez F e r n á n d e z , 
a l regimiento mixto de Ingeniero? de Ceuta . 
Segundos tenientes: D . Benito F e r n á n d e z 
Borrero, en comis ión , á las t ropas de la C o . 
tnandancia do Ingenieros de Mallorca, a l re_ 
pimiento de Ferrocarri les , continuando en la 
misma c o m i s i ó n , y D . R a m ó n Gómez , d!s s i -
Maoión de reserva afecto á las tropas de la 
Comandancia de Ingenieros de G r a n C a n a , 
t i a , á continuar en la misma s i tuac ión afee 
to á las tropas de l a Comadancia do Inge . 
fieros de Tenerife. 
Destines en Artillería. 
Maestro de taller D . Eogelio Bo loquí , de 
tegunda clase, á l a F á b r i c a de Oviedo. 
Obreros aventajados: D , Jocó Osuna, de 
« é g u n d a clase, al Parque de Ta Ccma-ndancia 
de L a r a e h e : D . Danie l López D í n z . de se 
p m d a clase, á l a Pirotecnia de Sevi l la , y 
D. Manuel Atoche, do segunda clase, a l P a r . 
que de la d r ü a n d a n c i a de Art i l l er ía do 
Ceuta. 
Auxil iaron p e i n a s : D . José P ó r e n H ' ^ 
f i e r a , de p r i m e r n fiase. ;í l a Pirotocnia m i . 
fiter de Sev i l l a , de p l a n i l l a ; D . Cosmo Pa 
JdÜla, de « H g u u d a clase, á s i t u a c i ó n de ex. 
cadente con todo el siieldo en Ceuta , y pres_ 
'tando sus servicios, en comis ión , en el P a r . 
que de la Comandancia del A r m a de dicha 
p laza; D . Antonio Pintor, de segunda clase, 
al D e p ó s i t o de armamento de Badajoz , do 
plantil la, y D . Manuel Alonso Garc ía , de 
tercera clase, á l a F á b r i c a do T r u b i a , de 
planti l la. 
Maestrog armeros: D . R a m ó n Comas, de 
primera clase, a] noveno regimiento montat-
do do Art i l l e r ía ; D . T o m á s Várela,, á la C o . 
mandancia de Carabineros do Salamanca ; 
D . R a m ó n R o d r í g u e z Cabal , do segunda cla^ 
e», al b a t a l l ó n Cazadores de C h i c l a n a ; don 
Manuel Esootet, de tercera clase, al regi, 
miento I n f a n t e r í a cte Burgos; D . Gonzalo 
F e r n á n d o e del R í o , de tercera clase, al r e , 
gimiento I n f a n t e r í a de l a Pr incesa; D . José 
Garc ía Alonso, de tercera clase, a] ba ta l lón 
Cazadores de Barbas tro ; D . Sa turn ino A r , 
tamendi, de teroera clase, a l ba ta l lón C a z a 
dores de Barce lona; D . Luciano Alvarez S u d , 
rez, do tercera clase, a l regimiento Infante_ 
r í a de Zamora; D . Ju l io M e n ó n d e z R i v a s , do 
tercera clase, á la Comandancia de C a r a b i , 
ñeros de Abner ía ; D . César Gonzá lez Alonso, 
a l b a t a l l ó m C a z a d o r e s do Es to l la ; D . Manuel 
R o d r í g u e z P e l á e z , al b a t a l l ó n Cazadores do 
Madrid , y D . J u a n A l varee Santirso, á la 
Comandancia de A r t i l l e r í a de Laraehe . 
Reemplazo.—Pasa á esta s i t u a c i ó n el oo^ 
mandante D . J o s é de Cifuemtes. 
Gratificaciones. 
Se concede l a de 600 pesetas anuales, por 
efectividad en eu empleo, á los siguientes 
oficiales de I n f a n t e r í a : 
Capitanes D . Vicente Gómez, de la C a j a 
de recluta de Algeciras; D . V í c t o r T e r r a d i , 
l íos, de la de Val lodol id; D . Mar iano de Uso^ 
r a , del b a t a l l ó n Cazadores de Segorbe; don 
J u a n Camacho, del regimiento do P a v í a ; don 
J e s ú s M a r í a R á f a l e s , dél de V e r g a r a ; don 
Francisco V á z q u e z Maquieira, del de P a v í a ; 
D . J u a n G u z m á n Ajenjo, del d é l a R e i n a ; don 
L u i s Gomila M a y m ó , dél de V e r g a r a ; D . M i . 
guel Sanz de l a G a r z a , del b a t a l l ó n segunda 
reserva de C i u d a d Rodrigo; D . L u i s Resines, 
del de V i t o r i a ; D . V a l e n t í n Palacios, del re_ 
gimiento de As tur ias ; D . I saac V i l l a r , del de 
Veirgara; D . Mateo Cuartero, ayud'ante de 
campo del general Heredia; D . lildefoneo 
Guerrero, de la C a j a de recluta de Anteque, 
r a ; D . J o s é V i l l a i ó n , ayudante dle campo de] 
general V1'Halón; D . Francisco Mareos R o , 
dr íguez . del ba ta l lón segunda reserva de T a , 
lávera; D . V i t o de Miguel, del regimiento de 
Valenc ia ; D . L u i s Fuertes , .de lia C a j a de re_ 
cinta de A l c a l á ; D . Ja ime Oleza, del reg; , 
miento de Pa lma; D . J o s é Rubio, del b a t a , 
l lón Cazadores de F igueras ; D . J o s é M a r t í , 
nee S á n g a d o , del regimiento de S i c i l i a ; don 
Alvaro F e r n á n d e z Nespral, de la D i r e c c i ó n 
general de Cría cabal lar; D . Manuel Cane_ 
l ía, de la C a j a de recluta de V i g o ; D . M a . 
nuel Rojas , del ba ta l lón segunda reserva de 
Granada, y D . J o s é R o d r í g u e z G a r c í a , del 
de Alca lá . 
* * * 
Se nombra vocal de la Comis ión mixta de 
J a é n a l méd ico primero D . Angel S á n c h e z . 
•+> Se concede permuta de cruces d é pla_ 
ta del M é r i t o Mi l i tar , por otras de primera 
clase, al primer teniente de la escala de r e . 
serva de I n f a n t e r í a D , Mariano S á n c h e z 
Cristos. 
L O S D E P O R T E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
El aviador Hetfilra, á Madrid. 
S A N T A X D E R 25 
E } aviador Hedi l la saldrá m a ñ a n a , á las 
cinco y media de la madrugada, con direo-
ción á Madrid, en «record» de velocidad'. 
L e d a r á La salida eíl delegado del A é r e o 
Club <je E s p a ñ a , S r . M a r t í n e z Córdoba, 
que l l egará de Madrid' á las nueve de lia 
m a ñ a n a . 
SECCION D E CARIDAD 
L A SESION D E L AYUNTAMIENTO 
U N A C A R T A D E L A L C A L D E 
N ú m e r o 93.—Un matrimonio obrero, oon 
tres hijos p e q u e ñ o s , amenazados con el 
desahucio, acude á las personas caritativas 
en demanda dé socorro que alivie sus neoesi-
dades. 
Ambos esposas se encuentran enfermos y 
en la mayor miseria. 
U N S E R V I O A U T E N T I C O D E S C U B R E 
E L E N R E D O 
—o— 
Haoa pooos d í a s se publ icó en oasi toda 
la Prensa madriijeña un telegrama en el que 
ee daba cuenta de haber llegado á ValladoíLd 
e); jefe del partido catóHoo servio, J u a n B a u -
tista B r u l l P u t n i k . 
A propós i to de este pseudo per sana je , dioe i 
«La Con-respondencia d é E s p a ñ a » de ayer, 
déspue® de récord ar d mencionado despacuo, ' 
lo siguiente: 
« P e r o retibimos en el correo de hoy una | 
carta de Sovi l la que contiene l a biograf ía del 
ciudadano en c u e a t i ó n . 
Y resulta que ee t r a í a dia un servio com- I 
plotaanente apócr i fo . | 
F i r m a 3a c a r t a aludida un verdadero ser-
vio, que, i n d i g n a d í s i m o , nos hace saber lo 
que sigue: 
Que en Serv ia no hay ningún» p a r t i d é ca-
tó l ico organizado. 
Que en Serv ia no h a habido j a m á s un mi-
nistro apellidado B r u l l Putnik . 
Y que ese servio extraordinario no sabo 
una palabsa defi idioma de la patr ia que dioe 
que é s suya . » 
H e aquí , s e g ú n nuestro comunicante y se-
g ú n otras noticias, que hemos logrado pro-
ouramos, las aventuras de ese servio fal-
sificado y irasco a u t á u t i o o . 
E8 individuo bizarro que nos ocupa es un 
siibditu a lcmi ín , alto, gordlo, que habla, ace-
mas de su lengua, e l f rancés , el ing lés y eQ 
español'. 
V i v í a en Lisboa , y cuando fueron rotas 
las a-elaciones d i p l o m á t i c a s entre Portugal y 
Alemania, p r e s e n t ó s e en Badajoz. 
Dijo que era u n doctor alelmán,, especia-
lista en neurosis. 
A g r e g ó que v i v í a e n Serv ia y que estaba 
casado con Ja h i j a de un ipoJítíoo sai'vio, 
hombre r i q u í s i m o . 
A consecuencia de la guerra tuvo que 
abandonar la patr ia d é s u suegro. 
No explicaba por qué desde Serv ia había 
ido á Portugal . 
D e c í a ú n i c a m e n t e que h a b í a perdido provi-
sianahnen'te su fortuna. 
E s t a b l e c i ó s e en Badajoz, y parece que 
practicó l a Medicina, dántro do la especiali-
dad de l a neurosis. 
F u é muy bien recibido, y l o g r ó dar algunas 
conferencias oienitífioas, 
Haibía en Badajoz otros aSemanes. Nunca 
se le v i ó reunido con ellos. Y esto origi-
n ó algunos comentarios. 
Poro un d í a eiü yerno del' po l í t i co servio 
desaipareició de Badhijoa s in despedarse de 
nadie. Parece que algunas personas á qnle-
n é s hab ía sacado fondos se lamentan abo-
r a de haber sido tan crédulas . 
E l buen a ' é m á n d i r ig ió se á Anda luc ía . Y 
comenzó á hacerse pasar por J u a n Baut is ta 
B r u l l P u t n i k , jefe diel partido catódico dte 
Servia. 
E n calidad de t a l sacó dinero a l oón&ul dte 
Framcia en Granada, M . G i r a u d . 
E n Sevilla\ tamibién d ió varios sablazos'. 
Pero un día t r o p e z ó con un servio de Ser-
via, sin t rampa n i car tón , que p r e g u n t ó l e , 
en servio de N i s h , o ó m o d e c í a ser jefe dle 
u n par tkj 'l qutí no existe. 
Ocmprendiendo que aquel s ú b d i t o de Pedro 
Karageorgswitch ipodía estropearle la oombi-
nac ión , se f u é á Málaga.. 
Y en M á l a g a se hizo pasar por canadáenso. 
Y ^siguió sacando dinero á cuantas per-
sonas se (e p o n í a n á tiro. Naturalmente, en 
Malaga fueron inglesas casi tedias sus v íc-
timas. 
A l mudar d é nacionalidad a f e i t ó s e y cam-
bió la forma y e l oo¿ar de! sus lentes. 
Ahora , por [o visto, considerando que y a 
. estaba muy explotada A n d a l u c í a , se ha im-
provisado servio de nuevo y h a comenizado 
sus andanzas castellanas. 
E n Sevi l la elijo que quer ía lo r e r b i e r a ej 
R e y dle E s p a ñ a . 
No creemos que so atreva á solicátwr l a 
audiencia.)) 
L A COLONIA BEjARANA 
E n t r e la numerosa oolonia bejarana de esta 
corte se l ian repartido y a los carteles aniim-
ciadores de los so l emní s imos cultos con que 
dicha colonia t r a t a de honrar á su Patrona, 
Ca S a n t í s i m a Virgen del C a s t a ñ a r . 
Dichos cultos se verif icarán en los prime» 
ros d ías del mes de Septiembre, en la pa-
rroquia de la Aimudena. 
Satisfecho puede estar el entusiasta beja-
rano D . Manuel R o d r í g u e z P e ñ a , iniciadox 
de lia idea de que por los niimem>!os hijos 
die aquella r e g i ó n residentes' en Madrid se 
le dé culto á fa ex corsa Patrona de B é j a r . 
LOS ESCANDALOS D E L P A R Q U E D E R E C R E O S 
D E L R E T I R O 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
SANTOEAL Y CULTOS 
A las once menos cuauto do la m a ñ a n a 
de ayer ce lebró ses ión el Concejo madrile-
ño, bajo l a presidencia del 'alcalde, señor 
duque de A h n o d ó v a r del Va l l e . 
Aprobada el acta do la sesáón anterior 
dióse cuenta de los siguientes asuntos del 
Despacho de oficie. 
Comunicado de la J e f a t u r a do Obras p ú -
blicas- trasladando R e a l orden del Minis -
terio de Fomento, por l a que so aprueba el 
proyecto de postes do h o r m i g ó n armado 
presentado por l a Sociedad T r a n v í a del E s -
to de M a d r i d , para el t r a n v í a e l é c t r i c o des-
de la Escuela do Ingenieros a g r ó n o m o s a l 
campo del « C o u n t r y - C l u b » , en e l monte de 
E l Pardo. 
O t r a de l a A d m i n i s t r a c i ó n de Pro-
piedades ó Impuestos trasladando R e a l 
orden del Ministerio de H a c i e n d a ; por l a 
que se dispone la e j e c u c i ó n de sentencia do 
la S a l a do lo Contencioso del T r i b u n a l S u -
premo, d ic tada ,en pleito promovido por el 
Ayuntamiento .contra r e s o l u c i ó n del T r i b u -
na l Gubernativo del Minis ter io de H a c i e n -
da, re lat iva á los ingresos obtenidos por el 
arbitrio de pesas y medidas desdo el a ñ o 
1890. 
M o c i ó n de la A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a pi'O-
poniendo la forma en quo h a n de ascender 
los empleados, coji sueldo infer ior á 1.800 
pesetas. 
Comunicaciones de los concejales s eñores 
Garrido y Si lvela, solicitando l icenc ia . 
R e a l orden del Ministerio do' la Goberna-
ción por la que se acepta l a excusa presen-
tada por el concejal D . F e l i c i a n o Alvarez 
p a r a continuar d e s e m p e ñ a n d o el cargo do 
octavo teniente (Te alcalde de esta capital . 
Moc ión do l a A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a pro . 
poniendo la c r e a o i ó n de u n a Hemeroteca 
municipal y el traslado de la Bibl ioteca á 
la teroera C a s a Consistorial . 
Orden del dia. 
Todos los d i c t á m e n e s que figuraban en 
el Orden del día» fueron examinados por 
el Concejo, sin que mediaran apenas discu-
siones. 
Por otra parte, sólo h a b í a a l g ú n que 
otro conceja l ; caso nada e x t r a ñ o , pues en 
todas las sesiones de este verano h a ocurri-
do lo mismo. 
¡ E s mucho el i h t e r é s que los m u n í c i p e e 
se toman por los asuntos m a d r i l e ñ o s ! 
Proposición. 
F u é tomada en c o n s i d e r a c i ó n i j a a del 
S r . Noguera y otros s e ñ o r e s concejales, i n -
teresando que el director del servicio de 
Incendios no adquiera n i reciba n i n g ú n ar -
t ícu lo relacionado oon el servicio, s in pre-
vio aviso a l Ayuntamiento, 
Ruegos y pusguntas. 
E l S r . Blanco •Soria f o r m u l ó var ias de-
nuncias relativas al Cuerpo de P o l i c í a U r -
bana, y p i d i ó al alcalde proceda e n é r g i c a -
mente con los culpables. 
H a b l ó t a m b i é n de una c a r t a c ircular que 
ha d i r i g i d ó el duque de A l m o d ó v a r del V a -
lle á los tenientes de alcalde. 
L a car ta dir ig ida piar e l a lcalde á sus 
subord m a d ó s dioe a s í : 
• (íjSfucho siento tenerme que d i r i g i r á us-
ted nuevamente, s in duda parque no he 
podido hasta ahora hacerme entender. L e 
he dicho, con r e p e t i c i ó n , que lo que pre-
tendo es un estado detallado, en el que se 
diga, por ejemplo: N ú m e r o de c a r b o n e r í a s 
en que se hace el repeso del c a r b ó n y en 
que resultan infracciones; n ú m e r o de 'le-
cher ías en que se formulan denuncias por 
no estar l a leche en debidas condiciones, y 
tiendas do comestibles que se denuncian 
por falta de peso ó mal estado de los ar -
t í cu los , etc., etc. 
E s p a r a m í inoomp rensi ble c ó m o , á pesar 
do mis reiteradas insistencias, me manda 
usted un resuman de multas , sin especifi-
car c u á l e s son é s t a s , y como, l e repito, que 
tongo que dar todos los s á b a d o s á la P r e n -
sa un estado detallado de las denuncias que 
en cada distrito se formulan y el n ú m e r o 
de multas que se imponen en v ir tud de 
esas denuncias, yo no dudo que ol p r ó x i m o 
sábado , antes do las doce, t e n d r é este es-
tado del distrito de usted; pues s e r í a pa^a 
mí muy duro, dada l a amistad que me une 
con usted, al tomar otras medidas m á s 
e n é r g i c a s . 
De usted a f e c t í s i m o , etc. , e t c . » 
E l S r . Blanco Sor ia aplaudi ió el celo del 
alcalde en este asunto, que tanto i n t e r é s 
tiene p a r a el vecindario. 
T a m b i é n se ocupó del reposo del pan, 
entendiendo quo é s t e no se bace casi nunca. 
Varios otros concejales formularon otros 
ruegos, daaido un nuevo ((toque» á los es-
c á n d a l o s del Parque do Recreos del Ret iro . 
S i n m á s asuntos de que t ra tar se l e v a n t ó 
la se s ión á la una y media do la tarde. 
"Gaceta,, del 25 de Agosto 
G U E R R A . ^ — R e a l e s órdlentee dilsponiondo 
so devuelvan á los individuas que se men-
cionan las cantidades que se indican, las 
Igualéis iaijgíresiatron i^arfc redjutlir el Hiomipo 
de servicio en filáis. 
H A C I E N D A , — R e a l ordten habilitando el 
muelle de la salina nombrada «Dolores)), en 
el termino municipal do Cádiz , para el em-r 
ibarque y desembairque, en r é g i m e n de ex-
portac ión y cabotaje, de sed marina, granos, 
forrajes, ganados y abono. 
F O M E N T O . — R e a l ordSen resolviendo ins-
tancia del Bamco Vitalicio de Ebpaña , en el 
sentido de que el i n t e r é s neto del 5 por 100 
quo para la admis ión de valores industria-
les y oomerda&es determina el apartado 3.n 
del ar t í cu lo 19 del Reglamento de 3 de F e -
brero de 1912, se fije en lo sucesivo en el 6 
por 100, pudiendo ser admiftfldbs para inte-
grar las reservas m a t e m á t i c a s y de riesgos 
en curso haista este m á x i m o de i n t e r é s , los 
valores e s p a ñ o l e s industriales y comerciales. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L . — E s t a d o . 
Suibseoretaría Secc ión dle P o l í t i c a . — C o m u -
nicando el texto de un decreto imperial de 
fecha 22 de Jul io ú l t i m o , por el cual se de-
rogan las listas de contraíbando de guerra 
publicadas oon amteaiaridad, y se dispone 
que en lo sucebivo, mientras exista el esta-
do de guerra actual, s e r á n considerados por 
Alemania como contrabando de guerra ab-
soluto ó condicianal los objetos y materias 
que en el mi sano se detallan. 
H a c i e n d a . — D i r e c o i ó n General del Teteoro 
públ ico y Ordenación general del Pagos del 
Estado.—Disponiendo que el d í a 1.° de Sep-
tiembre próx imo se abra el pago de la' men-
sualidad corriente á las clases activas, pa-
sivas, clero y religiosas en clausura. 
C O M U N I C A C I O N E S 
Telegramas y telefonemas detenidos. 
Telegramas.—Camerana; Marquesa Carne, 
rana. Avenida, 41; Ceferina del Hierro, Die-
go de León , 27; Podro L á p u e n t e , plaza de 
la Cebadla; J o s é J i m é n e z , Caatedió, 4; E r a n , 
cisco Vintre , Paseo Bajo , Virgen del Puer_ 
to; Constantino Pérea , Lope de Vega, 2 ; 
J o a q u í n d é Latanal, Centra l de Te lé fonos , 
plaza de Pontejos, 3 ; B e n j a m í n Fuertes , 
Centra l de T e l é g r a f o s ; B a r t o l o m é B e ni tez, 
Hotel Universal , Puerta del S o l ; L u i s a R u . 
bio, Mayor, 39; Manuel Gonzá lea ; A g u s t í n 
Tenorio, Ventura de la Vega, 13, casa de 
h u é s p e d e s ; Emi l io Rotando Pebrer, Prince-
sa , 66; A g u s t í n Quinto, Hortaleza, 30; F e l i . 
sa Besaure; Antonio Fuentes, Pez, 42; E s _ 
toban García, Carter ía Centra l , oficial M e . 
d i a d í a ; Aulindeman; Sr ión . 
§-é é 
Telefonemas (partes t e l e fón icos ) recibidos 
y detenidos en la Central de Telé fonos por no 
encontrar las destinatarios: D e Bilbao, paira 
Vicenta Ameche, Serrano, n ú m e r o 16; de 
J a é n , para la marquesa Juan E l F e l u , Ge-
neral Arrando; de Bilbao, para Antonio C a . 
bello Serón, Alcalá, 47; de J a é n , para Juan 
Quesada, cuartel Docks; de Pontevedra, para 
viuda Igiial , Olózaga, 12; de Cádia, para 
J u l i á n Arbro, calille del R í o , 12; d© M á l a g a , 
para J o a q u í n N a v a z ó n , Cárcel Modelo; de 
M á l a g a , paaa Pedro Marci l la , Sa lón del PraL 
dro, 6; de Zarago/a, para Joaquín Marino, 
Cima, 30; de Barcelona, para Paco. 
Pago de la mensualidad 
L a DireooLón general del Tesoro públ ico 
y O r d e n a c i ó n ' general! de pagos del Estado 
h a acordado que el d í a 1 de Septiembre pró-
ximo se abra e l pago de la mensualidad 
oorriente, á las Clases activas, pasivas. Clero 
y Religiosas en' clausura qaie perciben sos 
haberes y asignaciones en esta corte, en las 
provincias del Reino y Tesorería de la D i -
recc ión general del la Deuda y C-ases pa-
sivas. 
A l propio tiempo so pone en conocimiento 
de 'les re&peotivios Centros odkaatea quo Ja 
a s i g n a c i ó n deí material se abonará , sin pre-
vio aviso, el día 6 del mismo mes. 
^ ^ ^ • q » ^ » ^ ^ " ^ " » ^ ^ • ^ ^ ^ ^ • 
P í a m í s l ó n E l s o o l a r 
P e n s i ó n y repaso lecciones, 20 duros. E s c r i b i d : 
6 r . Ccrrc, Accncnia.—Isabel la Católica, 21. Madrid. 
i Q r t d t t t C s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V i C / T E T E N * 
I m á g e n e s , a l tar^á y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l ig iosa . A c t i v i d a d demostrada en los raúltitdes en-
cargos, debido a l numeroso é instruido personal. 
PABA L A C O B R E S P O N D E N C I A , 
V I C Í E N T E T E N A , e » e u Í t o ? , V A L E N C I A 
C O L E G I O H I S P A N O 
INTERNADO DI 
Los seuoroa padreó q\ie 
2orte, para hacer OD ella 
¿otos la organización y fin 
Witar la (prrupnón física, 
Plazas |im i taitas. 
IADR1D :-: Birco, 21. 
RIGIDO POR SACERDOTES 
se vean obligados á traer sus hijos á esta 
una carrera cualquiera, deberán conocer 
de dicho Establecimiento, medio seguro de 
moral é intelectual de Ion mismos. 
Correspondencia al Director. 
:-: Apartado 485.:- : TELEFONO 5.573 
VELAS DE CERA 
C H O C O L A T E S 
Q ü I N T i n RÍ1IZ DE GAüílA 
VITORIA 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N O G A R C I A 
S a n R e r n a r d i n o , 1 8 . | L o n S U e r i a ) . 
I A tfTlADDA DRAMA H I D R A T A D O 
U / H C « f c « L C R I T I C A T E R R E S T R E 
p o r N I S O Y m O B Y A L O 
SE V E N D E E N E L K I O S C O B E E L D E B A T E 
Precio: 40 CENTIMOS 
Primera Gasa en España. 
Pinillos, Espoz y Mina, 5. 
Unica que puedo garanti-
zar s u dbrado permanento. 
Unica quo por sus gran-
des exisitencias no ha .sa-
bido los precios. 
PARA BUENOS 1 M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Enconvsnda, 2C, duplica-
do. Apartado 171. Madrid* 
" V i o i 
Recibidos últimos modelos pa-
ra verano. 
Zapatos estilos diferentes, des-
de 5 á 20 pesetas. 
Espoz y Mina, 20, piso 1 1 
y Romanones, 14 y 16, tienda. 
Ved quiosco frente á Apolo. 
I B I S C U Dt PQBUCIDU 
Emilio Coiomlu 
I » a m á s a a t f ^ m a d e 
M a d r i d * P r e e l o c « i * 
e o m p e i e n e i a p a ^ a 
a n n n e t o s * r e « l a m « s 
a n i v e r s a r i o s . 
O f i c i n a s : ABADA. S. Io 
J . DORIiSIBijEZ 
Anímelos: Plasa del Katnte, 8 
> O R T E G A 
para C O N V A L E C I E N T E S y P E R S O N A S D E B I L E S 
es el mejor t ó i . i c o y n u t r i t i v o . Inapetenc ia , niHlas di -
gesoiorip?, anemia , t i s i s , raqui t i smo, etc. F a r n i s e i a 
O R T E G A , L e d n . 1 3 . M A D B E D . ^ a b o r a t o -
r i o , P u e n t e V a l l e e a s * 
P a r a corar el fenmatismo. artorioosclerosis (vejez 
prematura ) , ar tr i t i smo, escrófu la , obesidad, bronquitis 
c r ó n i r - ^ima, se emplea oon é x i t o la 
I O D A S A B E L L O T 
porque a l i v i a les dolores, ovita conges-
tiones y ataques, purifica la sangte, 
fluidificándola y asegurando e l riego 
s a n g u í n e o normal, y la regenera y de-
pura de exudados y detritus; estimula 
ol apetito y la n u t r i c i ó n . 20 gotas obran 
como un gramo de yoduro; pero no i r r i -
ta , n i fatiga el e s t ó m a g o rá los r íñones; 
no tiene mal sabor y es de uso faoil, so-
coro y ofinaz. 
4,50 pose ías en todas las farmacias. 
Folleto gratis. 
F . E 3 S I L L - O T 
M a r t í n d o l o s H e r o s , 6 3 , M a d r i d . 
A c a d e m i a G o m á y U g a r t e 
Preparación para carreras militares. Juan Bravo, 60. 
S E G O VIA. Para reglamentos, resultados obleuiúos y douiis in-
formes, dirigirse á la Dirección. 
O a r r c s r a s m i l i t s r e s 
A C A D E M I A T A M A R I T , Aiborto Agui lera , 50, en-
tresuelo Bri l lantes rosuloadoe desde 1894. E n 1916: 
ingresados, nueve. Aprobados, hasta ouarto ejercicio, 
siete; ídem en secumla, nueve. Internos y externos. 
Empieza al cyirso en 1 do Septiembre. Horas de ma-
tr ícula : de 10 á 12 y de 5 á 7. 
E m i l i o C o r t é 
i&mik D I PÜBUGIMB 
• t p e c i a l guara acnnci ies 
En todos toa p e r i ó d i c o a 
Vaiwerdo, 8, primero. 
C A n R E R A S M I L I T A R E S 
A c a d e m i a P e ñ a l o s a 
CALLE DE GRANADA, 9, TOLEDO 
Direcoión espiritual: RR. pp. Jesuítas. 
Competente profesorado civil y militar. Director: Capitáu lafanteá» 
D. Rodrigo Peualosa, ex profesor de la Academia del Arma. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
D e n t r o de e s t a S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s a n u n c i o s c u y a e x t e n s i ó n n o sea s u p e r i o r á 3 0 p a l a b r a s . S u p r e c i o es 
e l de 5 c é n t i m o s p o r p a l a b r a . E n e s t a S e c c i ó n t e n d r á c a b i d a l a B o l s a d e l T r a b a j o , q u e s e r á g r a t u i t a p a r a l a s 
d e m a n d a s de t r a b a j o s i l o s a n u n c i o s n o s o n de m á s de 1 0 p a l a b r a s , p a g a n d o c a d a d o s p a l a b r a s q u e e x c e d a n 
d e e s t e n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s i e m p r e q u e l o s m i a m o s i n t e r e s a d o s d e n p e r s o n a l m e n t e ra o r d e n d e p u b l i c i d a d e n 
e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
OIA 26 SABADO 
tían Oaforino, Papa y mítrti r ; San toa Ijn 
neo, V í t o r e s , Adrián , Siniplicio, Ouistaoo^ 
y Victoriano, DaántM.'ws, y tían JFóiu, ouni* 
sor. 
La Misai y (Moto clivano son de Santa Jj»̂  
ría, con rito simple y oolor blanoo. 
Adoración Nocturnft.—San V I » nte de Paiji 
Corte de María.—Nuesi r. S Viora de la j . v 
penainza, en Santiago; del ¿ a y r a d o Corazó» 
en ol O l ivar ; del Buen Consojo, on San L u J 
Gonoaga ó en ol Oratorio del Es inr i tu SjtntoL 
Capilla la V. O. T. de San Francisco^ 
A las cinco, Ebcpceacdón, sermón á cargo ^ 
D . Angel Nieto, Reserva y t V i a Cnici-so,. 1 
Escuelas Pías de San Femando (Ouarent» 
Horas ) .—Por l a maña/ma, á las sioto, Expoj^ 
cidn do S . D . M . ; á las dioa;. Masa solemnej 
:por la ÍRIKIO, á las daico y media. V í s p e r a 
Bolemnes, E s t a c i ó n y Santo Itoaafrio, tenni. 
uando la N o v e n » á San J o s ó do Oaiasanz 
la Reserva. 
Iglesia del Boato Orozco.—Oonítinúa la No# 
vena á San A g u s t í n . 
Igtesial de Nuestra Señora de la Consola, 
ción.—Continúa la Novena á San Agustta 
á late cinco y media de la tarde; á las seig, 
Salve sotomno y Plegaria á Nnestra Señoní 
de la Consolac ión . 
Iglesia de María Auxiliadora.--Por fe; tar, 
de, á las seis y media, Posario, Bendka^j 
y Salve. Í̂ J 
Parroquia do San Andrés.—Por ta m a ñ a n ^ 
á las nueve. Misa cantada, en honor de hf 
S a n t í s i m a Virgen del Carmen. 
Oposiciones y concursos 
Oficíatea do Hacienda. 
L a «•Gaceta» do ayer publ icó la relación <Jí 
los opositores á plazas de oficiales de cuartaf 
clase de Hacienda públ ica, cuyos expediea, 
tes resultan incompletos, con expres ión <fy 
los documentos que lian do presentar ó so? 
defectuosos. ' •, - , 
Los interesados h a b r á n de completar h 
documantaaion, ó subsanar en ella las falta< 
observadas, antes del 5 do Septiembre pró, 
ximo, y de no haoorlo dsí. no (serán udmrtiddr 
á opos ic ión. 
Correos. 
Primer Tribunal de oposiciones: 
Aprobaron, con las siguientes calificada 
neg, los s e ñ o r e s : 
Don J u a n Guedeja M a r r ó n , 6,30; D . Vi* 
eente Gut iérrez F e r n á n d e z , 6,00; D . Josá 
Gutiérraa Romero, 7,00; D . Jul io D . Her< 
¡nández del Hoyo, 5,48; D . Enr ique Hernái* 
dez Ariaa , 5 , ¿ 0 ; B . J o s é Hidalgo Ramíret 
die A . , 5,91; D . M a r t í n Hormigos Ortiz, 6,00j 
D . Antonio J i m é n e z Penados, 6,40; D . Ju* 
l ián M . Juste Campos, 6,50; D . J e s ú s Lópei 
Escrilbano, 6.64: D . Léopoildo López Gardk* 
qui, 6,62; D . Jacinto López Ortega, 5,45j 
D . Carlos M . Hernando M a r t í n e z , 5,03. 
Más créditos extraordinarios 
Por el Ministerio de Hacienda se publica^ 
ron en ja t Gaceta» do anteayer loe si¿uiemte< 
Reales decretos: 
«Art í cu lo 1.° Se oonoede un crédito ex. 
traordinario de 409.400 pesetas á un oapíto^ 
lo adicional del presupuesto de gastos vigenj 
te del Ministerio de Estado para abonar i 
los cuerpos D i p l o m á t i c o y Consular de Eí, 
p a ñ a en Alemania, Austr ia , Bé lg i ca , Egipto! 
F r a n c i a , Grecia, Gran B r e t a ñ a , I tal ia , N<v 
ruega, Pa í se s Bajos, Portugal, Rus ia , Suiz^ 
Suecia y T u r q u í a el 25 por 100 sobre loe 
beres per son alce y gastos de lopresentacióiUi, 
• A r t . 2.° E l importe de dicho crédito ex< 
'traordinario se cubrirá con los medios esta* 
blecidos por la ley de Adnn'nistraoión y Coiu 
tabilidad de ki Hacienda públ i ca , 
A r t . 3.° E l Gobierno dará cuenta á la| 
Cortee del presente decreto .» 
* * * 
((Artículo 1.° Se concedo un suplemeirtó 
de créd i to de 2.800.000 pesetas al capítuW 
21, ar t ícu lo únioo . concepto 1.° del vigentt. 
presupuesto de gastos del Ministerio de F<v 
monto, oon destino á estudios, subvenciones, 
construcc ión , conservac ión y reparación, p<* 
contrata y admin i s trac ión , indemnizaciones 
y demá* gastos de los ferrocarriles tranflpi-
renaioos. 
A r t . 2.° E l importe do dicho euplemenW 
«de c r é d i t o se cubrirá on la forma detenm^ 
nada por el artícrulo 41 de la ley de Admu 
n i s t r a c i ó n y Contabilidad de la Hacdand* 
públ ica . 
A r t . 3.° E l Gobierno d a r á cuenta á 
Cortes ]el presente decreto .» 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
A V I S 
La antigua Casa de Tompraveula y Cambio de Allmjns. an 
ligüedades y objetos de la calle del Desengauo, 17, so ha trasladado, 
por mejora del local, á la del C L A V E L , núm. 8, donde signe 
comprando, como siempre, á altos precios, y vendiendo 
casi de bulde. 
V A R I O S 
E L L E N T E DE ORO. 
Arenal , 14. Gemelos tea-
tro y campo. Imperti-
nentes oro 18 kilates. 
Cristales t T e l e g i c » , para 
ver de cerca y lejos. 
OPOSICIONES a l A y n n . 
tamiento . Academia , 26 
pesetas. Acuerdó , 2. 
S E V E N D E automóri] 
landoló . maro» Renaul 
10-12 caballos Garage Me-
sa, Alfonso X , 1. 
ALMORRANAS cúranse 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula , 
2,25 ptas. Abada, 4. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
J O V E N instruido, licencia-
do Afr i ca , solicita cual-
quier trabajo. A r g é n s o l a , 
19, p o r t e r í a . ( D ) 
P R O F E S O R acreditado da 
clases bachillerato, mate-
m á t i c a s , ca l igraf ía , etc. 
A n d r é s Borrego, 15, pri-
mero. ( A ; 
MATRIMONIO solicita 
p o r t e r í a ; señora acompa-
ñ a r í a n i ñ o s . Lagasca , 5, 
por ter ía . 
SEÑORITA de compañía 
o f r é c e s e buena casa. Sabe 
piano. Olivar, 6. 
SEÑORITA joven solicita 
acompañar señoras , n iños , 
coiocaoión despacho tienda 
confeccionas, ó análogo . 
Marina N ú ñ e z . Malcocina-
do, 4, tercero, Valladolid. 
OFICIALA con práct ica 
bace y reforma toda clase 
de sombreros d© señor» y 
niños . 
Palafox, 23. 
reciban encargos en 
esta Adminiatrac ión. (D) 
JOVEN 15 años , bue-
na letra y sabiendo cuen. 
tas, ofrécese para orde-
nanza ó cosa análoga . I n -
mejorables informes. R a -
z ó n : en esta Administra 
c i ó ^ (A) 
O F R E C E S E obrero para 
cualquier fürabajo. Buenos 
informes. Jaoomotrezo, 44 
(porter ía ) . 
ES XJ :M: B J" O IR 
L Q V A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D F 
DESEA una colocación de 
escribiente, en oficina ó 
r ^ a análoga, E l i a s Mar-
t ó n , doanicüiado en T u . 
^ r , 44. ( A ) 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo mús ioa , 
ofrécese. Modestas preten-
siones. Teódulo Pérez . E s -
tanislao Figueras, 9, se. 
gundo izquierda, segunda 
puerta. (A)' 
CHICO, de 14 á 16 años , 
se necesita para drogue-
ría. Con indispensables re . 
ferencias, á I . del Olmo, 
carretera de Valencia, 12 
(Puente de Valleeas) . 
MATRIMONIO con n iño 
desea colocación Madrid, 
para educarlo. E n aten-
ción^, enseñar ía tooar pia^ 
no á niño ó n iña . Dirigir-
se á esta Adni in is trac ión . 
AMA de cría para en 
sa, matrimonio sin luj0* 
—leche de ocho días-"» 
Grandeza do España, 
carretera Extremadura. , 
B A C H I L L E R , maestro a * 
porior, desea coJegio, ofu 
ciña, particular. San A » 
drés , 1, sqgundo i^weZt 
da. Urgente. 
MODISTA á domicilio, ^J* 
berto Aguilera, 21, P1* 
cuarto derecha. 
SOLEDAD GONZALO*! 
sastra y costurera, ^ 
ofrece para trabajar en ŝ  
nasa ó á domicilio. ^0l?l j 
módico. Espino, 3. 
E L DEBATE.—TYos ^ 
cienes diarias.—Oficfí1" 
Marqués de Cubas, * 
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